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,P%HUJEOXPHQJDUWHQLQ6FKHOOHUKDX
EHL$OWHQEHUJLVWDP$XJXVW
.UlXWHUIHVW(UVWDXQOLFKLVWGLH3ÀDQ
]HQYLHOIDOWLP0HWHU11
JHOHJHQHQ(U]JHELUJV2UW


(LQHUXQVHUHU:DQGHUWLSSVIKUW6LH
GLHVPDOYRQ%DG6FKDQGDXKLQDXI]XU
2VWUDXHU6FKHLEHXQGGDQQKLQDELQV
.LUQLW]VFKWDO6LHHUOHEHQGLH6WDGWXQG
JHQLHHQGLH)HOVHQZHOW
:HUGLH%DVWHLEHVXFKWVROOWHXQEH
GLQJWDXFKGLH)HOVHQEXUJ1HXUDWKHQ
EHVLFKWLJHQHLQH([NXUVLRQLQGDV
0LWWHODOWHULQPLWWHQEL]DUUHU
6DQGVWHLQIHOVHQ
0LW 9HUDQVWDOWXQJVNDOHQGHU $XJXVW XQG 6HSWHPEHU 
1HZVSDSHU IRU JXHVWV RI WKH 6D[RQ 6ZLW]HUODQG DQG'UHVGHQ
,QXQVHUHU=HLWXQJDEHUEHVRQGHUV
DXIGHU3DQRUDPDVHLWHVLQGYLHOHWROOH
)HULHQWLSSVIU.LQGHUXQG(UZDFKVH
QH]X¿QGHQ'DLVWVLFKHUIUMHGHQ
*HVFKPDFNHWZDVGDEHL

ZZZ6DQGVWHLQ.XULHUGH
=HLWXQJIU)UHXQGHGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
-DKUJDQJ$XVJDEH6HSW2NWREHU
/HVHQ6LHPHKUDXI6HLWH
7HOHIRQ
ZZ6DQGVWHLQ.XUL UGH
)U)UHXQGHYRQ6lFKVLVFKHU6FKZHL]XQG(U]JHELUJH
-DKUJDQJ $XVJDEH $XJXVW 6HSWHPEHU (UZ¼.LQG¼
IU)DPLOLHQ*UXSSHQ9HUHLQH)LUPHQXQG6FKXONODVVHQ
'UHVGHQ	GLH6lFKVLVFKH6FKZHL]DNWLYHUOHEHQ
ZZZNDQXDNWLYWRXUVGH
,QGRRU+RFKVHLOJDUWHQ6FKODXFKERRWSDUW\+|KOHQHUNXQGXQJ)ORWRXUSDUW\)DKUUDGYHUOHLK%RRWVYHUOHLK.OHWWHUVWHLJ.OHWWHUQ
:LUEHL)DFHERRN
'UHVGHQ-RKDQQVWDGW 3LUQD
.|QLJVWHLQ 6FKPLOND
:HKOHQ
5DWKHQ %DG6FKDQGDX
.DQX$NWLY7RXUV6FKDQGDXHU6WU.|QLJVWHLQ7HOLQIR#NDQXDNWLYWRXUVGH
3LHVFKHQ
6RPPHUWKHDWHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
PHKUHUIDKUHQ6LHDXI6HLWH
6DQGVWHLQ.XULHULQIRUPLHUW
/DQGKRWHO
+HLGHNUXJ6XSHULRU
ŽƩĂͲEƌ͘ ϱϬ͕ϬϭϳϵϲŽŚŵĂ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϯϮϳϭϱϭϴ
ŝŶĨŽΛŚĞŝĚĞŬƌƵŐͲĐŽƩĂ͘ĚĞ

&ĞƌŝĞŶŚĂƵƐ͕ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ŐĞŵƺƚůŝĐŚĞ
ŝŵŵĞƌ͕ ĨĂŵŝůŝĞŶĨƌĞƵŶĚůŝĐŚ͕
tŝŶƚĞƌŐĂƌƚĞŶ͕ĂƵĞƌŶƐƚƵďĞ͕
ŽǁůŝŶŐďĂŚŶ͕ŝĞƌŐĂƌƚĞŶ͕
^ƉŝĞůƉůĂƚǌ͕
^ƚƌĞŝĐŚĞůŐĞŚĞŐĞ͘
&ĞŝĞƌŶ͕dĂŐƵŶŐĞŶ͕
ĂƚĞƌŝŶŐ͕
&ƌĞŝǌĞŝƚͲƵ͘tĞůůŶĞƐƐͲ
ĂŶŐĞďŽƚĞ
=XU'ROOH
%RRWVKDXV
WĂŶŽƌĂŵĂƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
dĞƌƌĂƐƐĞŵŝƚůďďůŝĐŬ
&ĂŵŝůŝĞŶͲƵŶĚ&ŝƌŵĞŶĨĞŝĞƌŶ
^ĂĂůŵŝƚƺŚŶĞϭϬϬWůćƚǌĞ
ŶĚĞƌůďĞϭϭͬϬϭϳϵϲWŝƌŶĂ
dĞůͬ͘&Ăǆ͗ϬϯϱϬϭϰϰϳϴϬϮ
ǁǁǁ͘ŚĞŝĚĞŬƌƵŐͲĐŽƩĂ͘ĚĞǁǁǁ͘ďŽŽƚƐŚĂƵƐƉŝƌŶĂ͘ĚĞ
ŝĞĞŝƚĨƺƌtĂůĚƉŝůǌĞŚĂƚďĞŐŽŶŶĞŶ͊
/ŶƵŶƐĞƌĞŵZĞƐƚĂƵƌĂŶƚŬƂŶŶĞŶ^ŝĞŶƵŶǁŝĞĚĞƌ
ůĞĐŬĞƌĞWŝůǌŐĞƌŝĐŚƚĞŐĞŶŝĞƘĞŶ͊
^ĐŚǁĞŝǌĞƌŵƺŚůĞϯ͕ϬϭϴϮϰZŽƐĞŶƚŚĂůͲŝĞůĂƚĂůdĞů͗͘ϬϯϱϬϯϯϳϲϳϴϴ&Ăǆ͗͘ϬϯϱϬϯϯϳϲϳϴϳŬŽŶƚĂŬƚΛǌƵƌͲƐĐŚǁĞŝǌĞƌŵƵĞŚůĞ͘ĚĞǁǁǁ͘ǌƵƌͲƐĐŚǁĞŝǌĞƌŵƵĞŚůĞ͘ĚĞ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚϱϬƵ͘<ĂŵŝŶǌŝŵŵĞƌϮϱWůćƚǌĞ
ŚƌůŝĐŚĞ<ƺĐŚĞͲĞŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞWƌŽĚƵŬƚĞϭϯ͘ďŝƐϭϵ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϮ͗hŶŐĂƌŝƐĐŚĞtŽĐŚĞ͊
DŽ͘ďŝƐ^Ž͘Ăďϭϭ͗ϯϬhŚƌ͕ Dŝ͘ZƵŚĞƚĂŐ
_'ASLETZTE/ICHTb
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϭϲϬϳϯϰϭϵϲϯ
ŚƌŝƐƟŶĞdĞŝĐŚŐƌćďĞƌ
^ĐŚǁĞŝǌĞƌDƺŚůĞϭϬ
ϬϭϴϭϵZŽƐĞŶƚŚĂůͲŝĞůĂƚĂů
KďĞƌƉŽƐƚĂϮ͕ϬϭϳϵϲWŝƌŶĂ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϭϱϲϳϰϬ
ĞůďƉĂƌĂĚŝĞƐΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŚŽƚĞůͲĞůďƉĂƌĂĚŝĞƐ͘ĚĞ
KďŐĞƐĞůůŝŐĞƐ&ĞŝĞƌŶĂŵ'ƌŝůůŽĚĞƌƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƐĞŝƐĂŵŵĞŶƐĞŝŶ
ďĞŝ<ĞƌǌĞŶůŝĐŚƚ͕ŽďŬƟǀƵƌůĂƵďŽĚĞƌŶƚƐƉĂŶŶƵŶŐƐǁŽĐŚĞŶͲ
ĞŶĚĞͲŝŶƵŶƐĞƌĞŵ,ĂƵƐƐŝŶĚ^ŝĞŚĞƌǌůŝĐŚǁŝůůŬŽŵŵĞŶ͊hŶƐĞƌ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚďŝĞƚĞƚŵŝƚϴϬWůćƚǌĞŶŐĞƉŇĞŐƚĞDĂŚůǌĞŝƚĞŶŝŶŬůĞŝŶĞƌ
ZƵŶĚĞ͘ĞƐƵĐŚĞŶ^ŝĞƵŶƐĞƌĞŶŝĞƌŐĂƌƚĞŶĂŵůďƵĨĞƌŽĚĞƌĚĂƐ
ƌƵƐƟŬĂůĞ<ĂŵŝŶǌŝŵŵĞƌ͕ ŐĞĞŝŐŶĞƚĨƺƌ&ĞŝĞƌŶũĞŐůŝĐŚĞƌƌƚďŝƐϱϬ
WĞƌƐŽŶĞŶ͘&ƺƌŐƌƂƘĞƌĞ&ĞŝĞƌŶƵŶĚsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶƐƚĞŚƚĚĞƌ
^ĂĂůŵŝƚϭϯϬWůćƚǌĞŶǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͘ƵƘĞƌĚĞŵǌƵ
ďƵĐŚĞŶŝƐƚĚĞƌĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ͕ŬůŝŵĂƟƐŝĞƌƚĞƵŶĚŵŝƚ
ŵŽĚĞƌŶƐƚĞƌdĞĐŚŶŝŬĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚĞdĂŐƵŶŐƐƌĂƵŵ
ĨƺƌďŝƐǌƵϴϬWĞƌƐŽŶĞŶ͘
hŶƐĞƌĞ<ƺĐŚĞďŝĞƚĞƚƐĂŝƐŽŶĂůĞ^ƉĞŝƐĞŶ͕ĚŝĞ
dƌĂĚŝƟŽŶƵŶĚDŽĚĞƌŶĞǀĞƌĞŝŶĞŶ͘
WĂƌŬƉůćƚǌĞĂŵ,ĂƵƐ͕&ĂŚƌƌĂĚǀĞƌůĞŝŚ͘
$P-XOLZXUGHDXIGHU)HVW
ZLHVHLQ2EHUYRJHOJHVDQJGHU
7DJGHV%HUJPDQQVJHIHLHUW:DU
LQGHQYHUJDQJHQHQ-DKUHQGHU
:HWWHUJRWWIUGLH2UJDQLVDWRUHQ
LPPHUGHUJURH*HJHQVSLHOHUVR
ZDUHUDQGLHVHP7DJGHUJURH
8QWHUVWW]HU(UZXVVWHGDVGLHVHV
)HVWRKQHGDVJHZRKQWH)HVW]HOW
DXVNRPPHQPXVV'HQQXPGLHVHV
ZLUGQDFKZLHYRUJHVWULWWHQ8QG
GDVYHUXQVLFKHUWQDWUOLFKGLH
YLHOHQ%HIUZRUWHUGHV=HOWHVIU
GHVVHQ(UKDOW
VLHYRUHLQHP
-DKUDXIGLH
6WUDHJHJDQ
JHQVLQG'LH
JURH)UDJH
ZDUZHUGHQ
GLH%HVXFKHU
NRPPHQ"8QG
VLHNDPHQLQ
XQHUZDUWHW
VHKUJURHU
$Q]DKO1LFKW
QXUXPPLW
%HUJIUHXQ
GHQXQGGHP
9HUDQVWDOWHU
GHQ7DJGHV
%HUJPDQQV]X
IHLHUQVRQGHUQ
DXFKXPLKUH
6ROLGDULWlW]XEHNXQGHQ
6HLW$QIDQJ
DQGDEHLGLH
%HUJNDSHOOH
Ä%ODV
PXVLNYHUHLQ
)O|KDWDO
H9³0LW
JHZRKQWKR
KHUPXVLND
OLVFKHU4XD
OLWlWVSLHOWHQ
VLHQLFKWQXU
EHNDQQWH
XQGEHOLHEWH
%HUJ
PDQQVOLHGHUVRQGHUQRIIHQEDUWH
ZLHGHUXPLKUJDQ]HV5HSHUWRLUH
/HVHUSRVW
7DJGHV%HUJPDQQV)HVWZLHVH2EHUYRJHOJHVDQJHUVWPDOVRKQH)HVW]HOW
DQ0HORGLHQDXV0XVLFDOVXQG
)LOPHQ$XFKZXUGHLQHLQHP
PLWPXVLNDOLVFKHU8QWHUPDOXQJ
ZUGHYROOHQ,QQHKDOWHQDQGLH
%HUJOHXWHJHGDFKWGLHQLFKWPHKU
XQWHUXQVZHLOHQ
1HEHQHLQHUNOHLQHQ$XVZDKODQ
EHUJPlQQLVFKHP*H]lKH:HUN
]HXJODJDXFKGHU$XIUXI]XU
*UQGXQJHLQHVÄ7UDGLWLRQVYHU
HLQV%HUJEDX³IUXQVHUH5HJLRQ
DXVGHUJURHV,QWHUHVVHZHFNWH
)UGLH.LQGHUVWDQGHLQH+SI
EXUJXQG&ORZQ3HSLQREHUHLW
'LHVHUYRQGHQ.LQGHUQGLFKW
XPODJHUWPRGHOOLHUWHXQWHUZDFK
VDPHQ.LQGHUDXJHQDXV/XIWEDO
ORQVYHUVFKLHGHQH)LJXUHQ$EHU
DXFKIUGLH(UZDFKVHQHQKDWWHHU
LPPHUHLQHQ6SDDXIGHQ/LSSHQ
'XUFKGDV3URJUDPPIKUWH
LQDOWEHZlKUWHU:HLVH'-6LJJL
%HUJHUGHUDXFKGLHPXVLNDOLVFKH
5DKPHQJHVWDOWXQJLQQHKDWWH
'HU9HUDQVWDOWHUXQGVHLQH+HO
IHUP|FKWHQVLFKUHFKWKHU]OLFKEHL
GHQYLHOHQ*lVWHQEHGDQNHQRKQH
GLHHVNHLQVREHUDXVHUIROJ
UHLFKHVXQGVFK|QHV)HVWJHZHVHQ
ZlUHXQGOlGWVFKRQDOOHIUGHQ
HUVWHQ6RQQWDJLPNRPPHQGHQ
-DKUHLQ8QGGDQQKRIIHQWOLFK
ZLHGHUPLWHLQHP)HVW]HOW
 *OFNDXI
 .ODXV'.UVFKQHU
hŶƐĞƌŬůŝŵĂƟƐŝĞƌƚĞƐĂĨĠ
ďŝĞƚĞƚ/ŚŶĞŶŝŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞƌ
ƚŵŽƐƉŚćƌĞĞŝŶƵŵĨĂŶŐͲ
ƌĞŝĐŚĞƐŶŐĞďŽƚĂŶ
<ĂīĞĞƐƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶƵŶĚ
<ƂƐƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶ<ŽŶĚŝƚŽƌĞŝ͘
&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐďƵīĞƚƚćŐůŝĐŚĂďϳ͘ϯϬhŚƌ͊
3LUQDDNWXHOO
*DVWKRI	3HQVLRQÄ:HLH7DXEH³
$UWKXU7KLHPDQQ6WU3LUQD7HO
8QVHUIDPLOLHQJHIKUWHU
*DVWKRIELHWHW
JXWEUJHUOLFKH.FKH
JHSÀHJWH*HWUlQNH
*URHU%LHUJDUWHQ
8QVHU+DXVELHWHW5lXP
OLFKNHLWHQIU7DJXQJHQ	
)HLHUQDOOHU$UW
3HQVLRQPLW=LPPHUQ
7lJOLFKDE8KUJH|IIQHW
DƂĐŚƚĞŶ^ŝĞŝŵ^ĂŶĚͲƐƚĞŝŶ<ƵƌŝĞƌǁĞƌďĞŶ͍
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϱϬϮϯϲϬϲϱϬ
ŝŶĨŽΛƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ĚĞ
tŝƌďĞƌĂƚĞŶ^ ŝĞŐĞƌŶ͘
1HXQ]LJ-DKUH)DPLOLH5LHGHOLP+RWHOÄ'HXWVFKHV+DXV³LQ3LUQD
6FK|QGDVV6LHEHLXQVVLQG
Stadtmuseum Pirna
Klosterhof 2 - Telefon 03501 556 461
Ferienangebot “Wenn Maler Filme machen”
!Kindgerechtes Programm zur Entstehung eines 
    Zeichentrickfilms
!Kinder zeichnen Motive auf Filmfolien und  
    experimentieren mit dem Geräuschekoffer
!2 Filme aus der DEFA-Trickfilmkiste
Dauer:    1,5 bis 2 Stunden
Kosten:   3,00 Euro inkl. Material pro Kind
Termine: 1.8., 3.8., 8.8., 10.8.,15.8., 17.8., 
               21.8., 22.8., 30.8.
               (Jeweils verschiedene Anfangszeiten)
Ferienangebot “Wasser - Fluch und Segen”
!Kindgerechtes Programm zu den 
    Hochwasserkatastrophen und den Brunnen in Pirna -
    Sagen, Märchen, Fotos und Experimente
Dauer:    2 Stunden
Kosten:   3 Euro pro Schüler/Kinder ab 6 Jahre
Termine: 2.8., 7.8., 9.8.,13.8, 14.8.,
              16.8., 22.8., 31.8. 
              (jeweils verschiedene Anfangszeiten)
 Pirna
  Die Stadt zur Sächsischen Schweiz
TouristService Pirna, Canalettohaus
Am Markt 7 - Telefon  03501 556 446
Erkunden Sie mit Ihren Kindern die Bastionen 
der Festung Sonnenstein.
Im August - Di, Do, Fr, Sa und So
Zeit: 14.00 bis 15.30 Uhr
Kosten: Erwachsener 5 Euro
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Veranstaltungstipps im August
GLHVLVWGLH3KLORVRSKLHPLW
GHUVHLW-DKUHQGLH)DPLOLH5LH
GHOLP+RWHO'HXWVFKHV+DXVLQ
3LUQDLKUH*lVWHEHJUW:DUHQHV
GLH:LUWVOHXWH0DUJDUHWHXQG
.XUW5LHGHO)RWRXQWHQUHFKWV
GLHPLWGLHVHP6ORJDQLKUHQ*l
VWHQHQWJHJHQNDPHQVRVLQGHV
KHXWH5HJLQDXQG.DWMD5LHGHO
XQGGDV+RWHO7HDPGDVGLHVH
3KLORVRSKLHPLW/HEHQHUIOOW
0DUJDUHWHXQG.XUW5LHGHO
IKUWHQGDV+DXV-DKUH
HUEWH)DPLOLH.ODXV5LHGHOYRQ
GHQ(OWHUQGDV+RWHO=X''5
=HLWHQZDUGDV'HXWVFKH+DXVDOV
HLQ]LJHVSULYDWJHIKUWHV+DXVLP
+RWHOIKUHUGHU''5]X¿QGHQ
9LHOHLQXQGDXVOlQGLVFKH*lVWH
EXFKWHQVFKRQ]XGLHVHU=HLWJHUQ
LKUHQ$XIHQWKDOWLP'HXWVFKHQ
+DXVLQ3LUQD
XQGZXUGHGDV
'HXWVFKH+DXVLQ3ULYDWLQLWLDWLYH
UHVWDXULHUW0DQVDJWGDVVGLH
5HVWDXULHUXQJGLHVHV5HQDLVVDQFH
*HElXGHVGLH3LUQDHU$OWVWDGW
OHW]WOLFKYRUGHP$EULVVUHWWHWH
ELVZXUGHQGLHDQJUHQ
]HQGHQ*UXQGVWFNH%XUJVWUDH
XQG.LUFKSODW]JHNDXIWXQG
ELOGHWHQ]XVDPPHQPLWGHP
6WDPPKDXVGLH%DVLVIUGDVKHX
WLJH+RWHOEHJDQQGLH.RR
SHUDWLRQPLWGHQ5RPDQWLN+RWHOV
	5HVWDXUDQWV]ZHL-DKUHVSlWHU
NODVVL¿]LHUWHGLH'(+2*$GDV
+DXVPLWGUHL6WHUQHQ6XSHULRU
9RUYLHUHLQKDOE-DKUHQNDXIWH
5HJLQD5LHGHOLQGULWWHU*HQH
UDWLRQGDV'HXWVFKH+DXVXQG
IKUWHVLQ]ZLVFKHQPLW7RFKWHU
.DWMDZHLWHU'LH/DJHGHV+R
WHOVDP%HJLQQGHU6lFKVLVFKHQ
:HLQVWUDVVHPDFKHQHV]XHLQHU
EHOLHEWHQ(LQNHKUIU:HLQOLHE
KDEHUXQG*HQLHHUHUKLHOW
GDV'HXWVFKH+DXVGDV3UlGLNDW
Ä%HVRQGHUVHPSIRKOHQDQGHU
6lFKVLVFKHQ:HLQVWUDH³:HUGDV
+RWHOGXUFKGDVYRQ:ROI%OHFK
VFKPLGWLP6WLOGHULWDOLHQLVFKHQ
5HQDLVVDQFHJHVFKDIIHQH3RUWDO
)RWRXQWHQOLQNVEHWULWWNDQQ
KLHULQHLQHPGHUNRPIRUWD
EHOXQGOLHEHYROOHLQJHULFKWHWHQ
=LPPHUZRKQHQRGHUVLFKLP
5HVWDXUDQWYHUZ|KQHQODVVHQ'HU
*DVWNDQQDEHUDXFKGHQ:HQGHO
VWHLQRGHUGLH+RO]EDONHQGHFNH
PLWRULJLQDOHU%HPDOXQJLP5H
QDLVVDQFHVDDOEHZXQGHUQ2GHU
HLQIDFKLPJHPWOLFKHQJUQHQ
,QQHQKRI6lFKVLVFKH.FKHXQG
HUOHVHQH:HLQHJHQLHHQ
1LHGHUH%XUJVWUDH
3LUQD
7HOHIRQ
LQIR#URPDQWLNKRWHOSLUQDGH
ZZZURPDQWLNKRWHOSLUQDGH
5RPDQWLN+RWHO'HXWVFKHV+DXV
ZZZNOHLQHVDHFKVLVFKHVFKZHL]GH9HUODJVVRQGHUYHU|IIHQWOLFKXQJ
6FKXVWHUJDVVH
2UWVWHLO'RUI:HKOHQ
6WDGW:HKOHQ
7HO
LQIR#NOHLQHVDHFKVLVFKH
VFKZHL]GH
ZZZNOHLQHVDHFKVLVFKH
VFKZHL]GH
6RPPHUWKHDWHUDXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ)HULHQ]HLW(UOHEQLV]HLW
'DPSÀRNÄ*HUOLQGH³RQ7RXU$FWLRQLP6DQGVWHLQEUXFK%DGHLP/DQGH$QÀXJ
%LOGHUVDJHQPHKUDOV:RUWH
-HGHQIDOOVELQLFKLPPHUZLHGHU
IDV]LQLHUWYRQGHQYLHOHQ$WWUDNWL
RQHQGHV0LQLDWXUSDUNVÄ'LH.OHL
QH6lFKVLVFKH6FKZHL]³ZHQQ
LFKLQXQVHUHPXPIDQJUHLFKHQ
)RWRDUFKLYVW|EHUH$XIIlOOLJVLQG
GDEHLGLH1HXKHLWHQGLH)DPLOLH
/RUHQ]XQGLKU7HDPDOOHLQ
DXIJHEDXWKDEHQ
'DLVWGHU0LQLDWXUVWHLQEUXFK
GHUSO|W]OLFKPLWODXWHQ6SUHQJ
NRPPDQGRV]XP/HEHQHUZHFNW
QDFKGHP'RQQHUGHU6SUHQJOD
GXQJHQIlOOWLQHLQH5DXFKZRONH
KLQHLQHLQHJDQ]H)HOVZDQG9RU
GHU6FKDXDQODJHVSUWPDQGLH(U
VFKWWHUXQJHQGLUHNWXQWHUVHLQHQ
)HQ1DFKGHU(QWZDUQXQJEH
JLQQWSO|W]OLFKHLQUHJHV7UHLEHQ
LP6WHLQEUXFKHLQ5DGODGHU]LHKW
VHLQ.UHLVHXQGGLH*UXEHQORN
]LHKWLKUH/RUHQYRUEHL,QVJHVDPW
HUOHEWPDQHLQHQDQVFKDXOLFKHQ
([NXUVLQGLH*HVFKLFKWHGHV
6DQGVWHLQ$EEDXVLQGHU6lFK
VLVFKHQ6FKZHL]
0DQFKPDOPLVFKWVLFKXQWHUGLH
*HUlXVFKNXOLVVHGHV6WHLQEUXFKV
DXFKHLQIUHPGHU3IHLIWRQ'HU
NRPPWYRQ*HUOLQGH'LH'DPH
LVWHLQHNOHLQHHFKWH'DPSÀRN
GLHVFKQDXIWGDPSIWTXDOPWXQG
HEHQDXFKSIHLIW,KUH$XIJDEHLVW
HVNOHLQHXQGJURH3DUNEHVXFKHU
DXIHLQHUDEZHFKVOXQJVUHLFKHQ
PlFKOLFKH6WHLJXQJHQ
GXUFK.XUYHQXQG
HLQHQ7XQQHOKLQDXI
]XPREHUHQ%DKQKRI
/RKVGRUI'RUWGDUI
VLHYHUVFKQDXIHQ
PDQFKPDOZLUG:DVVHU
IUGLH'DPSIHU]HX
JXQJDXIJHIOOWRGHU
HLQHNOHLQH6FKDXIHO
6WHLQNRKOHQDFKJH
OHJWJHQDXVRZLHEHL
HLQHUULFKWLJJURHQ
'DPSÀRN1DFKHLQHP
ODXWHQ3IHLIWRQJHKWHV
]XUFNQDFK*RGRUI
.RKOPKOH
:HU*OFNKDWNDQQ
QRFKLP$XJXVWHUOHEHQZLHHLQH
ZHLWHUH$WWUDNWLRQDQGHQ6WDUW
JHKW'LHVPDOKDQGHOWHVVLFKXP
HLQ)OXJREMHNWGLHKLVWRULVFKH
%DGH'DV)OXJ]HXJGDV
PDQFKPDOVFKRQHLQLJH3UREH
ÀJHDEVROYLHUWZLUGUHJHOPlLJ
YRP/DQGHSODW]KLQWHUGHPXQ
WHUHQ%DKQKRIVWDUWHQXQGYRQGD
DXVHLQHQZHLWHQ.UHLVEHUGLH
$QODJHGHQ7HLFKXQGYRUEHLDP
%LVPDUFNWXUPÀLHJHQ
1DWUOLFKJLEWHVEHUGLHVH$W
WUDNWLRQHQKLQDXVLP0LQLDWXUSDUN
QRFKHLQHJDQ]H0HQJHPHKU]X
VFKDXHQXQG]XHUOHEHQ8Q]lKOL
JH0LQLDWXUHQ]HLJHQ)HOVPDVVLYH
XQG6HKHQVZUGLJNHLWHQGHU
6lFKVLVFKHQ6FKZHL]GLH
GXUFKDXVGD]XJHHLJQHWVLQG
VLFKHLQHQ(LQGUXFNYRQGHU
5HJLRQ]XYHUVFKDIIHQ
'LH)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
GLH%XUJ+RKQVWHLQGLH
)HOVHQEKQH5DWKHQGHU/L
OLHQVWHLQGLH6FKUDPPVWHLQH
XYPVLQG]XVHKHQ=ZL
VFKHQGHQ0RGHOOHQYHUNHKUHQ
RIWNOHLQH(LVHQEDKQHQ]%
DXFKGHUEHUKPWH9LQGRERQD
([SUHVVLVWXQWHUKDOEGHU)H
VWXQJ.|QLJVWHLQXQWHUZHJV
$XIGHUQDFKJHELOGHWHQ(OEH
YHUNHKUHQVRJDU6FKLIIH
,P6RXYHQLHUVKRSGHV0L
QLDWXUSDUNVJLEWHVDOOHUOHL
$QGHQNHQ]XNDXIHQ%H
VRQGHUVLQWHUHVVDQWVLQGGLH
XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ3URGXNWH
DXV6DQGVWHLQGLHGLUHNWLQ
GHUHLJHQHQ:HUNVWDWWJHIHU
WLJWZHUGHQ
'HU0LQLD
WXUSDUNÄ'LH.OHLQH6lFKVLVFKH
6FKZHL]³LVWELV1RYHPEHUWlJ
OLFKYRQELV8KUJH|IIQHW
5ROI:HVWSKDO
5HVWDXUDWLRQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
(UOHEQLVUHVWDXUDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³
6RPPHUWKHDWHUDXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
$PVDQWUDVDQWVFKUlJZLW]LJ
XQGlXHUVWVDUNDVWLVFK0LWGLHVHU
0LVFKXQJYHUVSULFKWGDV6RPPHU
WKHDWHUDXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
LP$XJXVWGLH/DFKPXVNHOQ]X
EHDQVSUXFKHQ
6FKLOOHU*RHWKH6KDNHVSHDUH
9RPELV$XJXVWHUOHEHQ
GLH=XVFKDXHUDOOHJURHQ:HUNH
YRQ6FKLOOHULQQXU0LQXWHQ
HQWVFKHLGHQPLWZHULP'XHOO
*RHWKH6FKLOOHUGLH1DVHXQGYRU
DOOHPGDV0XQGZHUNYRUQKDW
VWDXQHQEHU%HUQG/DIUHQ]GHU
JOHLFK]HLWLJLQ]HKQ6KDNHVSHDUH
5ROOHQVFKOSIWXQGN|QQHQVLFK
PLW/LQD:HQGHOEHU0LOOLRQlUV
JDWWLQQHQMlKULJH6|KQHGLH
QRFKEHL0XWWLZRKQHQXQGGHQ
6LQQGHU6XSHU1DQQ\DXVODVVHQ
6FKLOOHULQ0LQXWHQ
'HQ6WDUWVFKXVVELOGHWÄ6FKLOOHUV
JHVDPPHOWH:HUNHLQ0LQXWHQ³
DP$XJXVW'DV6WFNZHLKWH
GLH6RPPHUEKQHLP-DKU
HLQXQGZLUGVHLWKHULPPHUZLHGHU
YRQGHQ7KHDWHUIDQVDQJHIUDJW
$OVRGXUFKOHEHQXQGGXUFKOHLGHQ
GLHEHLGHQ6FKDXVSLHOHU0RULW]
5|KOXQG:ROIJDQJ*XQGDFNHU
YRP7KHDWHU)XULRVRQXQQRFK
HLQPDO6FKLOOHUV%KQHQZHUNH
XQG%DOODGHQLPJQDGHQORVHQ
.DPSIJHJHQGLH=HLW9RQÄ0DULD
6WXDUW³EHUÄ'LH5lXEHU³ELV]X
Ä.DEDOHXQG/LHEH³HUOHEHQGLH
=XVFKDXHUHLQDPVDQWUDVDQWHV
7KHDWHUVWFNGHUVFKUlJHQ6RUWH
GDVVLFKQXUDXIGDV1|WLJVWHNRQ
]HQWULHUW(LQPLQWLJHU$EHQG
GHUDOOHZHLWHUHQ6FKLOOHU$EHQGH
XQQ|WLJPDFKW
/LQD:HQGHOPLWGDEHL
6HFKV7KHDWHUVWFNHVWHKHQLQ
GLHVHUQXQPHKUGULWWHQ6SLHOVDLVRQ
DXIGHP3ODQ'LH7LWHONOLQJHQ
NRPLVFKXQGPDQFKHVFKRQIDVW
EHOHLGLJHQGÄ'XELVWQXUGHU
$UVFK³PRQLHUW]XP%HLVSLHOGLH
%HUOLQHU6FKDXVSLHOHULQ/LQD:HQ
GHOLQLKUHP.DEDUHWW%HNDQQW
DXV796HULHQ
ZLH62.2
/HLS]LJGHU
%HUJGRNWRUXQG
7LHUlU]WLQ'U
0HUWHQVVWHKW
/LQD:HQGHODP
XQG$X
JXVWQXQDXIGHU
)HVWXQJVEKQH
XQGSODXGHUW
XQYHUEOPWXQG
KHUUOLFKVDUNDV
WLVFKEHUGLH
6FKLFNVDOHYRQ
ZHOWIUHPGHQ
)UDXHQGLHVLFK
YRQLKUHQWRWHQ
(KHPlQQHUQ
VFKOHFKWEHKDQ
GHOWIKOHQDOV
0LOOLRQlUVJDW
WLQQHQDQGHU
.DVVHHLQHV'LV
FRXQWHUVVLW]HQ
RGHU.LQGHUIU
GLH6XSHU1DQ
Q\UDQVFKDIIHQ
PVVHQ
'LH%KQHGHU)HVWXQJ
9HUDQVWDOWXQJVRUWLVWGHUJH
VFKLFKWVWUlFKWLJH.DVHPDWWHQKRI
GHU(UOHEQLVUHVWDXUDQWVÄ,QGHQ
.DVHPDWWHQ³GHUXPULQJWYRQ
0RRVEHZDFKVHQHQ6DQGVWHLQIHO
VHQXQGEHJUQWPLWHLQHPJURHQ
3ODWDQHQEDXPLQVHLQHU0LWWHHLQH
8UJHPWOLFKNHLWDXVVWUDKOWZLH
HVVLHLQGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
NDXPHLQ]ZHLWHV0DOJLEW:HQQ
GDQQDP$EHQGODQJVDPGLH6RQ
QHXQWHUJHKWWDXFKHQGLHHKUZU
GLJHQ0DXHUQLQHLQJDQ]HLJHQHV
/LFKWXQG)DUEHQVSLHO
%DUEHFXH
%HYRUGLH7KHDWHUNQVWOHUGLH
6DQGVWHLQEKQHEHWUHWHQZLUG
HLQ%DUEHFXHYRP+RO]NRKOHJULOO
GLH6RPPHUQDFKWHLQOlXWHQ'HU
(LQODVV]XP%DUEHFXHEHJLQQWXP
8KUGLH7KHDWHUVWFNHVWDU
WHQXP8KU'LH6LW]SOlW]HVLQG
EHUGDFKWXQGGDPLWZHWWHUIHVW
63,(/3/$1
_6FKLOOHUVJHVDPPHOWH:HUNHLQ0LQXWHQ
'DV'XR7KHDWHU)XULRVRGXUFKOHEWXQGGXUFKOHLGHW6FKLOOHUV
EHUKPWH%KQHQZHUNHXQG%DOODGHQLPJQDGHQORVHQ.DPSI
JHJHQGLH=HLW(LQDPVDQWUDVDQWHV7KHDWHUVWFN
_/LHEH/XVWXQG/HLGHQVFKDIW
0DQQ0DO6KDNHVSHDUH%HUQG/DIUHQ]ZLUEHOWLP6R
ORVSLHOGXUFKGLHJURHQ'UDPHQ6KDNHVSHDUHV2E+DPOHW
0DFEHWKRGHU.|QLJ/HDUHLQH2QH0DQ6KRZPLWVFKUlJHU
.RPLN
_'HUZLGHUVSHQVWLJHQ=lKPXQJ
%HUQG/DIUHQ]WDXVFKW5ROOHQ.OHLGHUXQG,GHQWLWlWHQIUHL
QDFK6KDNHVSHDUH,PWXUEXOHQWHQ'UDPDXP/LHEHXQG)D
PLOLHQHKUHLQV]HQLHUWHUPLW:RUWZLW]XQG&KDUPHHLQJUDQGL
RVHV6KDNHVSHDUH6ROR
_'DV*RHWKH6FKLOOHU%DOODGHQGXHOO
7KHDWHU)XULRVRLP'XHOOGHUJURHQ'LFKWHU:HQPDJGDV
3XEOLNXPPHKU":HVVHQÄ$SSODXVRPHWHU³VFKOlJWK|KHU"(LQ
6WFNYROOHU6WUHLWXQG+DUPRQLH±XQGLPPHQVHU/HLGHQ
VFKDIW
_'XELVWQXUGHU$UVFK
1HXQ)UDXHQ1HXQ*HVFKLFKWHQ6FKZDU]%|VH8QJHUHFKW
/LQD:HQGHOHU]lKOWPLWUDGLNDOVFKZDU]HP+XPRUEHU0LO
OLRQlUVJDWWLQHQ&KLUXUJLQQHQXQGGHQ6LQQGHU6XSHU1DQQ\
0LWXUNRPLVFKHP6DUNDVPXV
_/HLFKHQVFKPDXVLP)UDXHQKDXV
)QI)UDXHQ)QI*HVFKLFKWHQ/LQD:HQGHOEHU)UDXHQGLH
VLFKYRQLKUHQWRWHQ(KHPlQQHUQVFKOHFKWEHKDQGHOWIKOHQ
LKUHQMlKULJHQ6|KQHQJXWHQ5DWJHEHQXQG0lQQHUXP
WDXVFKHQZROOHQ
%HJLQQGHU9HUDQVWDOWXQJHQMHZHLOV8KU
6RPPHU%DUEHFXHYRP+RO]NRKOHJULOODE8KU
9HUDQVWDOWXQJVRUW.DVHPDWWHQKRIDXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
EHUGDFKW
7LFNHWV¼%DUEHFXH_¼7KHDWHU
5HVHUYLHUXQJ
5HVWDXUDWLRQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ*PE+
7HOHOHIRQ
(0DLOLQIR#IHVWXQJFRPZZZIHVWXQJFRP7LFNHWVJLEWHVIU(85%DU
EHFXH]]JO(85XQWHU7HOHIRQ
RGHU
LQIR#IHVWXQJFRP
6FKDXVSLHOHU0RULW]5|KOXQG:ROIJDQJ*XQGDFNHU
6FKDXVSLHOHULQ/LQD:HQGHO
Im Sommer schon an Weihnachten 
denken! Jetzt Tickets zum Weih-
nachts-Spectacle sichern!
November bis Januar
Tauchen Sie ein in die illustre 
Welt der Pariser Bohème mit 
brillanten Showeinlagen, 
glanzvollen Dekors, feurigem 
Spectacle und Hochgenüssen 
à la française.
ab 59,– €
Tickethotline: 035021 64 444
www.festung-weihnachtsfeier.de
MIT BU
STRAN
SFER A
B/AN 
DRESD
EN, HE
IDENA
U, PIRN
A, 
CHEMN
ITZ & L
EIPZIG
festung königstein
Stadtfest
Königstein
31.08.-02.09.2012
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6WDGW.|QLJVWHLQ
/ŚƌŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ͗
dŽƵƌŝƐƟŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŵ,ĂƵƐĚĂƐ'ĂƐƚĞƐ͕^ĐŚƌĞŝďĞƌďĞƌŐϮ͕ϬϭϴϮϰ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶ
dĞů͘ϬϯϱϬϮϭϲϴϮϲϭ͕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$P6HSWHPEHU8KUZLUG
LP/DQGJDVWKRI]XP6FKZDU]
EDFKWDO-RFKHQ+HLOPDQQ]XP
OLWHUDULVFKHQ0HQHUZDUWHW
=XHUOHEHQLVWHUPLWVHLQHP
:LOKHOP%XVFK3URJUDPPÄ(V
ÀRJHLQ.lVHDQGLH:DQG³±HLQ
3URJUDPPYROOHU(QWGHFNXQJHQ
NHFNXQGZHLVHIUHFKXQGEHU
PWLJNULWLVFKXQGPLW:LW]PLW
3RUWUlWV)DEHOQ5RPDQ]HQ9HU
VXFKXQJHQ%HLFKWHQ
6HSWHPEHU8KU-RFKHQ+HLOPDQQOLHVW:LOKHOP%XVFK
-RFKHQ+HLOPDQQZXUGHLQ'UHV
GHQJHERUHQXQGVWXGLHUWH0XVLN
XQG6FKDXVSLHO1DFKVHLQHU7l
WLJNHLWDOV5HJLH$VVLVWHQWEHLP
'()$6WXGLRIU7ULFN¿OPHZXU
GHHUDOV'LUHNWRUDQGDV6WDDWOLFKH
3XSSHQWKHDWHU'UHVGHQEHUXIHQ
6SlWHUDUEHLWHWHHUDOV$EHQGVSLHO
OHLWHUDQGHU'UHVGQHU2SHU,Q
GHU6SLHOZHLVHGHVPXVLNDOLVFKHQ
(LQPDQQ7KHDWHUVLQWHUSUHWLHUWH
HU2SHUQYRQ&DUO2UIIXQG.XUW
:HLOOXQGYHUDQVWDOWHWHOLWHUDULVFK
NRP|GLDQWLVFKH3URJUDPPHDXFK
PLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ,QVWUXPHQ
WDOVROLVWHQXQG7lQ]HULQQHQ
'LHNXOLQDULVFKHhEHUUDVFKXQJ
GHV$EHQGV3DSULND,QJZHU
6XSSHPLW3DSULNDSROHQWD.DOEV
U|OOFKHQJHIOOWPLW/DXWHUEDFKHU
=LHJHQNlVH.UlXWHUQ7RPDWHQ
XQG2OLYHQGD]X*HPVHYDULDWLRQ
XQG6FKXSIQXGHOQ$SULNRVHQW|UW
FKHQPLW0DQGHODSULNRVHQ%URP
EHHUPRXVVHXQG7K\PLDQHLV
%LWWHUHVHUYLHUHQ6LHIUGLHVH
9HUDQVWDOWXQJELVVSlWHVWHQV
6HSWHPEHU
'HU0DOHUZHJLQGHU6lFK
VLVFKHQ6FKZHL]JHK|UW]XGHQ
VFK|QVWHQ:DQGHUZHJHQLQJDQ]
'HXWVFKODQG'LHEL]DUUH)HOVHQ
ZHOWEHJHLVWHUWVHLW-DKUHQVFKRQ
GHQ/HLS]LJHU*QWKHU.LHOLFK
0LWGHPJHVFKXOWHQ%OLFNGHV
*UD¿NHUVXQG,QGXVWULHGHVLJ
QHUVHUKROWHUVLFKVHKURIWDNWLY
EHLVHLQHQ:DQGHUXQJHQLQGHQ
7lOHUQ2UWVFKDIWHQXQGDXIGHQ
.DPPZHJHQGHV(OEVDQGVWHLQ
JHELUJHV'DEHLLVWHVLPPHU
ZLHGHUVHLQH$UWGHU(QWVSDQQXQJ
GLHJUDQGLRVHQ6FK|SIXQJHQGHU
1DWXULQ6NL]]HQXQG)RWRVYRU
2UWIHVW]XKDOWHQXPGDUDXVGDQQ
GLHHQGJOWLJHQ=HLFKQXQJHQ]X
VFKDIIHQ(UYHUVXFKWJDQ]ZLH
GLHKLVWRULVFKHQ0DOHU±ÄGXUFK
hEHUK|KXQJGHV3RVLWLYHQ=X
VDPPHQIDVVHQYRQ,QWHUHVVDQWHP
XQG=HLJHQGHUZLFKWLJVWHQ'H
WDLOVNHLQHIRWRJUD¿VFKH[DNWH
VRQGHUQHLQHJH]LHOWHPRWLRQDOH
'DUVWHOOXQJ]X¿QGHQ³
%HVRQGHUVLQVSLULHUWKDEHQLKQ
GLHPDUNDQWHQ0RWLYHHQWODQJGHV
KLVWRULVFKHQUHFKWVHOELVFKHQ0D
OHUZHJHVYRP/LHEHWKDOHU*UXQG
ELV]XP3UHELVFKWRU
$XVVHLQHP)XQGXVKDWHUQXQ
=HLFKQXQJHQ]XHLQHP*UD¿NND
OHQGHUIU]XVDPPHQJHVWHOOW
GHULP(LJHQYHUODJHUVFKLHQHQLVW
XQGGHQHU]XP0DOHUZHJWDJLQ
%DG6FKDQGDXGHULQWHUHVVLHUWHQ
gIIHQWOLFKNHLWYRUVWHOOHQNRQQWH
)U(XURLVWGHU.DOHQ
GHULP$)RUPDWLPUHJLRQDOHQ
%XFKKDQGHOLQGHQ7RXULVPXVE
URVXQGLQZHLWHUHQ(LQULFKWXQJHQ
HUKlOWOLFK
*UD¿NNDOHQGHUPLW0DOHUZHJ0RWLYHQHUVFKLHQHQ
*UDQGLRVH
6FK|SIXQJHQ
GHU1DWXU%LV6HSWHPEHULVWLP5REHUW6WHUO+DXVGLH6RQGHUDXV
VWHOOXQJÄ6WLOOHV/DQG³*HUWUXG
6FKlIHU=HLFK
QXQJHQXQG*HPlOGHGHU6WHUO
6FKOHULQ]XVHKHQ
*HUWUXG6FKlIHUZDUXPGLH
-DKUKXQGHUWZHQGHELV6FK
OHULQLQGHUSULYDWHQ0DOVFKXOH
YRQ5REHUW6WHUOLQ
'UHVGHQ6FKRQVWHOOWHVLH
DXIGHU*URHQ.XQVWDXVVWHOOXQJ
LQ'UHVGHQ/DQGVFKDIWHQDXVXD
HLQHIDUELJH=HLFKQXQJÄ6WLOOHV
/DQG³±HLQ+LQZHLVDXILKUHIU
KH$QHUNHQQXQJ%LVZDUGLH
.QVWOHULQUHJHOPlLJLQ$XVVWHO
OXQJHQYHUWUHWHQ
*HUWUXG6FKlIHUZXUGHDP)H
EUXDULPEHO
JLVFKHQ/RWKEHL
%UVVHOJHERUHQ
:DKUVFKHLQOLFK
NDPVLHDP
)HEUXDUEHL
GHQ/XIWDQJULI
IHQDXI'UHVGHQ
XPV/HEHQ'DV
5REHUW6WHUO+DXV
SUlVHQWLHUWHLQH
$XVZDKOLKUHU
/DQGVFKIDWVJH
$XVVWHOOXQJLP5REHUW6WHUO+DXVLQ6WUXSSHQ1DXQGRUI
PlOGH*RXDFKHQGLHZRKONXU]
QDFKGHU-DKUKXQGHUWZHQGHELV
HWZDHQWVWDQGHQVHLQGUIWHQ
0LWNUlIWLJHQ)DUEHQIlQJW
6FKlIHUVWLOOH/DQGVFKDIWHQRKQH
0HQVFKHQHLQ'DEHLVFKDIIWVLH
URPDQWLVFKDQPXWHQGH%OLFNHLQ
GLH1DWXURGHUDXIHLQIDFKHElXHU
OLFKH$QVLHGOXQJHQ6FKZLQJHQGH
LQHLQDQGHUÀLHHQGH)RUPHQXQG
6LOKRXHWWHQVLQGZLHGLHKlX¿J
OHXFKWHQGHQ*UQW|QHXQGGHU
PHODQFKROLVFKH*HVDPWNODQJGHU
:HUNHGHPVSlWHQ-XJHQGVWLO
]X]XRUGQHQ
'DV0XVHXPLVWELV2NWR
EHU'RQQHUVWDJELV6RQQWDJXQG
DQ)HLHUWDJHQYRQELV8KU
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0RQWDJ1RYHPEHU-UJHQ
6FKWWHÄ63,7=%(5*(1³
0RQWDJ1RYHPEHU'LUN
%OH\HUÄ%850$³
0RQWDJ'H]HPEHU.XUW
%HXWOHUÄ:(/75(,6(SHU5DG³
.XQVWVFKXOH'URJHQPKOH
1HXH'DXHUDXVVWHOOXQJÄ&$5'
$3$57³GHU'UHVGQHU0DOHULQ
3HWUD3ODWKLP0KOHQVDDOGHU
'URJHQPKOH'LH$XVVWHOOXQJ
LVWWlJOLFKJH|IIQHWGHU(LQWULWW
LVWIUHL
5HVWDXUDQW'URJHQPKOH
'UHVGQHU6WUDH
+HLGHQDX
7lJOLFKiODFDUWHLQGHU
Ä.XWVFKHUVWXEH³
)HLHUQXQGWDJHQLQXQVHUHU
Ä'URJLVWHQNDPPHU³ELV3HU
VRQHQRGHULPÄ&DQDOHWWR]LPPHU³
ELV3HUVRQHQ
)HLHUQXQGWDJHQLPÄ3XOYHU
KDXV³ELV3HUVRQHQRGHULP
Ä0KOHQVDDO³ELV3HUVRQHQ
%LHUJDUWHQLPÄ,QQHQKRI³
PLW3OlW]HQ
7lJOLFKDE8KUJH|IIQHW
.DUWHQXQG5HVHUYLHUXQJ
7HO
LQIR#GURJHQPXHKOHGH
ZZZGURJHQPXHKOHGH

(UKROXQJ	*HVXQGKHLW
'DVHLQ]LJH%HVXFKHUEHUJZHUN
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]EH¿QGHW
VLFKFDHLQHKDOEH)DKUVWXQGHYRQ
'UHVGHQE]Z)DKUPLQXWHQYRQ
.|QLJVWHLQHQWIHUQWLP.QHLSS
NXURUW%HUJJLHKEHO:lKUHQG
HLQHUHLQVWQGLJHQ)KUXQJHUKDO
WHQ6LHLQWHUHVVDQWH(LQEOLFNHLQ
GLHVSDQQHQGH8QWHUWDJHZHOW=X
)XHUUHLFKHQ6LHGXUFKGHQ6WRO
OHQGHUZDDJHUHFKWLQGHQ%HUJ
KLQHLQIKUWQDFKFDPGDV
0XWWHU*RWWHV/DJHUPLWGHPXQ
WHULUGLVFKHQ6HH8QWHUZHJVHUNOl
UHQ,KQHQGLH)KUHUDQVFKDXOLFK
GLH*HVFKLFKWHGHV%HUJZHUNHV
XQGGLHHLQVWLJH$UEHLWXQWHUWDJH
/HEHQVJURH)LJXUHQGLHGLH
%HUJOHXWHEHLGHU$UEHLWGDUVWHOOHQ
XQGDOWH$UEHLWVJHUlWHXQWHUPDOHQ
GDV(U]lKOWH
$XIGHP$XHQJHOlQGHOlGWGLH
HKHPDOLJH%HUJZHUNVEDKQXQG
*UXEHQKXQWH]XP6SLHOHQHLQXQG
.U]OLFKLVWGLHQHXH:DQ
GHUEURVFKUHIUGLH5HJLRQ
%DG*RWWOHXED%HUJJLHKEHO
HUVFKLHQHQ'HUÄ:DQGHUIUHXQG
%DG*RWWOHXED%HUJJLHKEHO³
EHLQKDOWHW:DQGHUYRUVFKOlJH
UXQGXPGHQ'RSSHONXURUW%DG
*RWWOHXED%HUJJLHKEHODP5DQ
GHGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
$XI6HLWHGHV6DQGVWHLQ.X
ULHU¿QGHQ6LHHLQHQ:DQGHUYRU
VFKODJDXVGLHVHU%URVFKUH9LHO
6SDEHLP1DFKZDQGHUQ
$OOH5RXWHQVLQGGHWDLOOLHUWEH
VFKULHEHQXQGPLW.DUWHQPDWHULDO
XQWHUOHJW'LHVHLWLJH%URVFK
UHLVWLQGHQ7RXULVWLQIRUPDWLRQHQ
LQEHLGHQ2UWHQHUKlOWOLFK*HUQ
ZLUGGLHVH,KQHQDXFK]XJHVDQGW
%HVWHOOXQJXQWHU7HOHIRQ
RGHUSHU(0DLOLQIR#
EDGJRWWOHXEDEHUJJLHVVKXHEHOGH
1HXH:DQGHUEURVFKUHHUVFKLHQHQ

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9LHO$QHUNHQQXQJKDWXQVGLH
HLQ]LJDUWLJH.RQ]HSWLRQGHV&HOOLQ
HLQJHEUDFKW'LH4XDOLWlWXQVHUHU
9LWDOVWRIINRPELQDWLRQEUDXFKWNHL
QHQ9HUJOHLFK]XVFKHXHQ
8QVHU&HOOLQYHUHLQWQHXHVWHZLV
VHQVFKDIWOLFKH(UNHQQWQLVVHPLW
MDKUKXQGHUWDOWHP.UlXWHUZLVVHQ
+HUYRUUDJHQGH6WlUNHQYRQ
&HOOLQ$URQLDNOHLQH%HHUH
PLWVWDUNHP,QKDOWKHLPLVFKH
1DWXUNUlX
WHUJHVXQG
XQGKLOIUHLFK
HLQHRSWLPDOH
.UlXWHUPL
VFKXQJ9LWD
PLQHZLFKWLJ
IU9LWDOLWlW
XQG*HVXQG
KHLW23&
EHUGXUFK
VFKQLWWOLFKH
DQWLR[LGD
WLYH3RZHU
=HOODNWLYH
)ROVlXUHXP
0DGHLQ*HUPDQ\
VLFKN|USHUOLFKRSWLPDO]XHQWZL
FNHOQDONRKROXQG]XFNHUIUHL
RKQH.RQVHUYLHUXQJVVWRIIHNDOW
JHSUHVVWXQGNDOWDEJHIOOW
7ULQNHQ6LH&HOOLQXP,KUH
*HVXQGKHLW7DJIU7DJDXIUHFKW
]XHUKDOWHQELVLQVKRKH$OWHU
Ä:HUQLFKWMHGHQ7DJHWZDV=HLW
IUGLH*HVXQGKHLWDXIEULQJWPXVV
HLQHV7DJHVVHKUYLHO=HLWIUGLH
.UDQNKHLWRSIHUQ³
8QVHU3ODQHWGLH(UGHKDWYRUYLHOHQ0LOOLRQHQ
-DKUHQDOOH9RUDXVVHW]XQJHQJHVFKDIIHQGDVVVLFK
HLQYLHOIlOWLJHV/HEHQHQWZLFNHOQNRQQWH:LFKWLJVWH
*UXQGODJHQZDUHQ:DVVHU6DXHUVWRII0LQHUDOLHQXQG
6SXUHQHOHPHQWH6RPLWLVWDXFK6DO]HLQHOHEHQVQRW
ZHQGLJH*UXQGODJH
'LH0LQHUDOLHQUHJHOQQLFKWQXUGHQ:DVVHUKDXVKDOW
GHV2UJDQLVPXVVLHNXUSHOQDXFKGHQ6WRIIZHFKVHO
VRZLHELRHQHUJHWLVFKH3UR]HVVHDQ'LH0|JOLFKNHLW
GXUFK6DO]+HLOSUR]HVVH]XXQWHUVWW]HQLVWLQGHQ
OHW]WHQ-DKU]HKQWHQLPPHUPHKULQ9HUJHVVHQKHLWJH
UDWHQ/DQJVDPEHVLQQHQZLUXQVZLHGHUGHU.UDIWGHV
1DWXUVDO]HV
'LHVH.UDIWN|QQHQ6LHKDXWQDKLQXQVHUHU6DO]
)KOHGLH.UDIWGHV6DO]HV
(LV&DIpXQG3HQVLRQÄD³LP.XURUW%HUJJLHKEHO
1HXH$GUHVVHLP.XURUW
+DXSWVWUDHD
.XURUW%HUJJLHKEHO
7HOHIRQ
LQIR#FDIHDGH
6HLW3¿QJVWHQKDEHQZLUJH|IIQHWXQGSÀHJHQGLH7UDGLWLRQHQLQXQVHUHP&DIpGLH
VHLWMHKHUDQGLHVHP2UWEHVWDQGHQ0LW/LHEH]XP'HWDLOEHWUHLEHQZLUHLQ
NODVVLVFKHV&DIpPLWYLHOHQNOHLQHQNXOLQDULVFKHQ.|VWOLFKNHLWHQ'D]X
]lKOHQYHUVFKLHGHQH(LVVRUWHQXQGOHFNHUHV(LVDXVGHP6RIWHLVDXWR
PDWHQ)U6RIWHLVIUHXQGHKDEHQZLUGRQQHUVWDJVXQGIUHLWDJVXQVHUH
Ä)UXFKW6RIWHLVWDJH³HLQJHULFKWHW
1DWUOLFKELHWHQZLUDXFKHLQH
JURH$XVZDKODQ.XFKHQXQG
7RUWHQVH&UHSHV:LQGEHX
WHO$SIHOVWUXGHO*HWUlQNHXQG
&RIIHHWR*R$XVXQVHUHU.FKH
NRPPWHLQUHLFKKDOWLJHV)UK
VWFNVDQJHERWXQGNOHLQH6QDFNVZLH
KDXVJHPDFKWHV:U]ÀHLVFK6ROMDQND
%RFNZXUVWEHOHJWH%U|WFKHQDXFK]XP
0LWQHKPHQKHU]KDIWH&UHSHV

,P*DVWUDXP¿QGHQELV]X3HUVRQHQ
LP*DUWHQ3HUVRQHQ3ODW]*H|IIQHWLVW
GDV&DIHD0RQWDJELV'RQQHUVWDJVYRQ
ELV8KU)UHLWDJELV8KU6DPVWDJYRQ
ELV8KUXQG6RQQWDJYRQELV8KU
*HUQN|QQHQ6LHEHLXQVDXFKUHVHUYLHUHQ
+HU]OLFKZLOONRPPHQ,KU7HDPYRP&DIpD
1XU*HKPLQXWHQYRP%HVXFKHUEHUJZHUN
Ä0DULH/RXLVH6WROOQ³HQWIHUQW
2EHUHU/DGHQEHUJE%HUJJLHKEHO7HOPDUJLWWDUHKQ#VDO]VFKHXQHGHZZZVDO]VFKHXQHGH
*H|IIQHW0RELV)UXQG8KU6D8KU0RDE8KU)DPLOLHQPLW.LQGHUQ'LELV'RELV8KU$QPHOGXQJHUIRUGHUOLFK
)KOHGLH.UDIW
GHV6DO]HV
VFKHXQHLP.XURUW%HUJJLHKEHO
DXIGHP2EHUHQ/DGHQEHUJIK
OHQ8QVHUH*lVWHEHULFKWHQVFKRQ
QDFKZHQLJHQ%HVXFKHQYRQHLQHU
GHXWOLFKHQ9HUEHVVHUXQJ]XP%HL
VSLHOEHL$WHPZHJVEHVFKZHUGHQ
.XU]DWPLJNHLWEHL+HU]VFKZlFKH
+DXWSUREOHPHQSV\FKLVFKHQ
3UREOHPHQ6WUHVVXQGYLHOHPDQ
GHUHPPHKU

$EHUDXFKXPGHPPDQFK
PDOVWUHVVLJHQ$OOWDJIUNXU]H
=HLW]XHQWÀLHKHQORKQWVLFKGHU
:HJ]XXQV(LQHÄ6LW]XQJ³LP
JHPWOLFKHQ6DO]UDXPGDXHUW
JHUDGHHLQPDO0LQXWHQ'HU
(UKROXQJVHIIHNWJOHLFKWDEHU
HLQHP8UODXEVWDJDP0HHU%HL
JHGlPSIWHQ/LFKWLQPPLWWHQGHU
OHXFKWHQGHQ6DO]EO|FNHXQGEHLP
.ODQJOHLVHU(QWVSDQQXQJV0XVLN
HUOHEWPDQ(UKROXQJSXU
:HLWHUH$QJHERWH
9HUNDXIYRQ6DO]SURGXNWHQLP
6DO]ODGHQ
$XVJOHLFKGHUN|USHUOLFKHQ(Q
HUJLHSRWHQWLDOHGXUFKVRJHQDQQWH
Ä³
0DVVDJHDXIGHU-DGHOLHJH
KLOIUHLFKEHL5FNHQVFKPHU]HQ
XQG9HUVSDQQXQJHQ
$XIHQWKDOWLP6DO]UDXP
0DVVDJHDXIGHU-DGHOLHJH
6DO]SURGXNWHLP/DGHQ
+DUPRQLVLHUXQJ

%DG*RWWOHXED.XURUW%HUJJLHKEHO
'DVHLQ]LJH%HVXFKHUEHUJZHUN
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]EH¿QGHW
VLFKFDHLQHKDOEH)DKUVWXQGHYRQ
'UHVGHQE]Z)DKUPLQXWHQYRQ
.|QLJVWHLQHQWIHUQWLP.QHLSS
NXURUW%HUJJLHKEHO:lKUHQG
HLQHUHLQVWQGLJHQ)KUXQJHUKDO
WHQ6LHLQWHUHVVDQWH(LQEOLFNHLQ
GLHVSDQQHQGH8QWHUWDJHZHOW=X
)XHUUHLFKHQ6LHGXUFKGHQ6WRO
OHQGHUZDDJHUHFKWLQGHQ%HUJ
KLQHLQIKUWQDFKFDPGDV
0XWWHU*RWWHV/DJHUPLWGHPXQ
WHULUGLVFKHQ6HH8QWHUZHJVHUNOl
UHQ,KQHQGLH)KUHUDQVFKDXOLFK
GLH*HVFKLFKWHGHV%HUJZHUNHV
XQGGLHHLQVWLJH$UEHLWXQWHUWDJH
/HEHQVJURH)LJXUHQGLHGLH
%HUJOHXWHEHLGHU$UEHLWGDUVWHOOHQ
XQGDOWH$UEHLWVJHUlWHXQWHUPDOHQ
GDV(U]lKOWH
$XIGHP$XHQJHOlQGHOlGWGLH
HKHPDOLJH%HUJZHUNVEDKQXQG
*UXEHQKXQWH]XP6SLHOHQHLQXQG
*OFN$XILP%HVXFKHUEHUJZHUNÄ0DULH/RXLVH6WROOQ³
GLH%HVLFKWLJXQJ
GHVNOHLQHQ0X
VHXPVEHUWDJH
UXQGHW,KUHQ
%HVXFKDE
+LQZHLV)K
UXQJHQ¿QGHQ
WlJOLFKMHZHLOV
]XUYROOHQ6WXQ
GHDE8KU
ELVHLQVFKOLH
OLFK8KU
VWDWW$XIJUXQG
JDQ]MlKULJ
JOHLFKEOHLEHQGHU
7HPSHUDWXUHQYRQELV&LVW
ZlUPHUH.OHLGXQJ]XHPSIHKOHQ
$XV6LFKHUKHLWVJUQGHQGUIHQ
.LQGHUHUVWDE-DKUHQDQGHQ
)KUXQJHQWHLOQHKPHQ
'RSSHOWH$ENKOXQJDQKHLHQ
7DJHQ'RSSHOWH(UOHEQLVIUHXGH
DQ5HJHQWDJHQ
.RPELQLHUHQ6LH,KUHQ$XVÀXJ
PLWHLQHP%HVXFKLPJHJHQ
EHUOLHJHQGHQ)UHL]HLWEDGÄELOO\³
RGHULQGHQ0HGL]LQKLVWRULVFKHQ
6DPPOXQJHQ.LQGHU]DKOHQQXU
HLQPDO(LQWULWWXQGN|QQHQDQ
VFKOLHHQGGLHDQGHUHQ(LQULFK
WXQJHQNRVWHQIUHLEHVXFKHQ
.U]OLFKLVWGLHQHXH:DQ
GHUEURVFKUHIUGLH5HJLRQ
%DG*RWWOHXED%HUJJLHKEHO
HUVFKLHQHQ'HUÄ:DQGHUIUHXQG
%DG*RWWOHXED%HUJJLHKEHO³
EHLQKDOWHW:DQGHUYRUVFKOlJH
UXQGXPGHQ'RSSHONXURUW%DG
*RWWOHXED%HUJJLHKEHODP5DQ
GHGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
$XI6HLWHGHV6DQGVWHLQ.X
ULHU¿QGHQ6LHHLQHQ:DQGHUYRU
VFKODJDXVGLHVHU%URVFKUH9LHO
6SDEHLP1DFKZDQGHUQ
$OOH5RXWHQVLQGGHWDLOOLHUWEH
VFKULHEHQXQGPLW.DUWHQPDWHULDO
XQWHUOHJW'LHVHLWLJH%URVFK
UHLVWLQGHQ7RXULVWLQIRUPDWLRQHQ
LQEHLGHQ2UWHQHUKlOWOLFK*HUQ
ZLUGGLHVH,KQHQDXFK]XJHVDQGW
%HVWHOOXQJXQWHU7HOHIRQ
RGHUSHU(0DLOLQIR#
EDGJRWWOHXEDEHUJJLHVVKXHEHOGH
1HXH:DQGHUEURVFKUHHUVFKLHQHQ
6WDUWSXQNWLVWGHU3DUNSODW]DP
%HVXFKHUEHUJZHUN6LHJHKHQ
]XP.UHX]XQJVEHUHLFKXQGIROJHQ
GHU6WUDHQDFKUHFKWVELV]XU
3RVWPHLOHQ6lXOH+LHUTXHUHQ6LH
GLH6WUDHXQGJHKHQGLH$QOLHJHU
VWUDHÄ$P6FKORVV³DXIZlUWV]XU
0HGLDQ.OLQLNXQGDP7HLFKZHL
WHUJHUDGHDXV.XU]YRUGHU:DOG
ZLHVH'UHLHFNZLHVHJHQDQQWQXW
]HQ6LHGHQUHFKWVDE]ZHLJHQGHQ
XQVFKHLQEDUHQ:DOGZHJGHUQDFK
0HWHUQLQHLQHQEUHLWHQ:DOG
ZHJPQGHW
,P+RKOZHJVWHLOEHUJDXIELV
]XP3ODWHDXIROJHQ6LHGHP:DQ
GHUZHJQDFKOLQNVELV]XUQlFKVWHQ
:HJNUHX]XQJ:LHGHUOLQNVEULQJW
6LHGHUPDUNLHUWH:HJ5LFKWXQJ
-DJGVWHLQ(UVWEHTXHPIKUWHU
VSlWHUDOVVFKPDOHU)XSIDGGXUFK
HLQHQHKHPDOLJHQ6WHLQEUXFK]XU
/DQGVWUDH'LHVHUIROJHQ6LH
0HWHUQDFKOLQNVXQGELHJHQQDFK
UHFKWVLQGHQ)DKUZHJHLQ'LUHNW
LQGHUQlFKVWHQ:HJJDEHOXQJEH
¿QGHWVLFKGLH$QODJHGHV6FKW
]HQYHUHLQV)UHLQHQ$EVWHFKHU
]XP-DJGVWHLQJHKHQ6LHUHFKWV
DP*UXQGVWFNDXIZlUWVXQGQXW
]HQQDFK0HWHUQKDOEUHFKWV
GHQXQVFKHLQEDUHQ$XIVWLHJ9RP
6DQGVWHLQSODWHDXELHWHWVLFKHLQ
VFK|QHU$XVEOLFNLQGDV'UHVGQHU
(OEWDOXQG]XGHQ+|KHQGHV2VW
HU]JHELUJHV
=XUFNDP6FKW]HQYHUHLQZDQ
GHUQ6LHDXIGHPEHTXHPHQ)DKU
ZHJHWZD.LORPHWHUDQ
:lOGHUQXQG)HOGHUQHQWODQJ
]XPDOWHQ.DONRIHQ
0HWHUVWHLOEHUJDXIGDQQIRO
JHQ6LHOLQNVGHP:HJ]XP
*HVXQGKHLWVSDUN
1DFK3DVVLHUHQGHU8P
]lXQXQJJHKHQ6LHOLQNV
GHQ3IDGEHUJDE]XU0HGL
]LQKLVWRULVFKHQ6DPPOXQJ
:HLWHUEHUJDEYHUODVVHQ6LH
QDFKFD0HWHUQGDV
.OLQLNJHOlQGH6LHTXHUHQ
GLH6WUDHXQGJHKHQFD
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.DVHPDWWHQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
.DVHPDWWHQIKUXQJ±8QWHULU
GLVFKH)HVWXQJVDQODJHQGHV
XQG-DKUKXQGHUWVXQG
8KU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
'LH+LJKOLJKWVGHU)HVWXQJ.|QLJ
VWHLQ±(LQHH[NOXVLYH6RQGHUIK
UXQJELV8KU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ
6WDGWJDQJPLW:ROIJDQJELV
8KU6WDGWKDXV0DUNW3LUQD
.RQ]HUWPLWGHP3DUWQHUFKRUDXV
0LQGHQ/HWHOQ8KU%D
URFNJDUWHQ*URVHGOLW]
*HUlWHKDXVIHVW3RUVFKGRUIELV
8KU
9RONVPXVLNGXR.UDPSH8KU
*HVXQGKHLWVSDUN%DG*RWWOHXED
.OLQLN*LHVHQVWHLQ
1DFKWZlFKWHUV(QWGHFNXQJHQ
ELV8KU3LUQD
6HSWHPEHU
1DWXUPDUNW6lVFKLVFKH6FKZHL]
ELV8KU0DUNWSODW]6WDGW
:HKOHQ
Ä.RPPDQGDQWHQ%UXQFK³ELV
8KU(UOHEQLVUHVWDXUDQW,QGHQ
.DVHPDWWHQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
6RQQWDJVPXVLNLQGHU*DUQLVRQV
NLUFKHELV8KU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ
.DVHPDWWHQIKUXQJ8QWHULU
GLVFKH)HVWXQJVDQODJHQGHV
XQG-DKUKXQGHUWVXQG
8KU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ.DWHJR
ULH)KUXQJ
6FKOVVHO]XU9HUJDQJHQKHLW
6FKOLHNDSLWlQ&OHPHQVSODXGHUW
EHUGHQ)HVWXQJVDOOWDJELV
8KU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Ä$%&±GLH)HWHIU6FKXO
DQIlQJHUXQGDOOHDQGHUHQ

$XVJHZlKOWH9HUDQVWDOWXQJHQ$XJXVW6HSWHPEHU
6DQGVWHLQ.XULHU

LQIR#VDQGVWHLQ
NXULHUGH
.LGV³ELV8KU0DUNWSODW]
+HLGHQDX
)KUXQJÄ'DV*ROGGHU*|WWHU³
:LVVHQVZHUWHV]XU2UDQJHULH.XO
WXU8KU%DURFNJDUWHQ*URVH
GOLW]+HLGHQDX5HVHUYLHUXQJ
7HOHIRQ
6HSWHPEHU
+|KOHQZDQGHUXQJLQGLH+|KOHQ
GHV.OHLQKHQQHUVGRUIHU6WHLQHV
:DQGHUXQJ8KUDE+RWHO
(UEOHKQJHULFKW3DSVWGRUI
.OHLQHV%XUJWKHDWHU7RP3DXOV
ELV8KU.RUQNDPPHU%XUJ
6WROSHQ
6HSWHPEHU
Ä5XQGXPV:HKOVWlGWFKHQ³
ELV8KU7UHII0DUNWEUXQQHQ
6WDGW:HKOHQ
6WDGWIKUXQJGXUFKCV:HKOVWlGW
FKHQELV8KU7RXULVWLQ
IR6WDGW:HKOHQ
6HSWHPEHU
:DQGHUXQJ]XP3UHELVFKWRU&=
7UHIISXQNW8KUDP+DXVGHV
*DVWHV.|QLJVWHLQ6FKUHLEHUEHUJ
$QPHOGXQJELV8KUGHV9RUWD
JHVP|JOLFK
7HOHIRQ
6WDGWUXQGJDQJGXUFK.|QLJVWHLQ
8KUDE+DXVGHV*DVWHV.|
QLJVWHLQ
)HVWLYDO.RQ]HUWELV
8KU6W-RKDQQLVNLUFKH%DG
6FKDQGDX
6HSWHPEHU
'HV1DFKWZlFKWHUVVSlWH5XQGH
ELV8KU0DUNWSODW]3LUQD
6HSWHPEHU
3LUQDHU(LQNDXIVQDFKW
%LV6HSWHPEHU/RKPHQHU
6WHHQEUHFKHUIHVW2UWVNHUQXQG
6FKORVVKRI/RKPHQ
%LV6HSWHPEHU/DXHQVWHL
QHU.XOWXUWDJH.LQGHUNXOWXUWDJH
/DXHQVWHLQXQG6FKORVV
:DQGHUXQJPLW1DWLRQDOSDUNIK
UHUELV8KUDE7RX
ULVWLQIR6WDGW:HKOHQ
%LV6HSWHPEHU2UWVIHVW
2VWUDXELV8KU)HVWSODW]
6WDGWUXQGJDQJGXUFK%DG*RWWOHX
ED8KUDE+DXSWHLQJDQJ*H
VXQGKHLWVSDUN
)KUXQJÄ9RQGHU/XVWGHV.|
QLJV±(URWLNLQGHU*DUWHQNXQVW³
8KU%DURFNJDUWHQ*URVHGOLW]
5HVHUYLHUXQJ
Ä+LQWHU6FKORVVXQG5LHJHO³
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDXUDQW
LQGHQ.DVHPDWWHQGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ
gIIQXQJV]HLWGHU6WDGWELEOLRWKHN]XU
3LUQDHU(LQNDXIVQDFKWELV8KU
+HLGHQDXHU.QHLSHQQDFKWPLW
.XOWXUXQGYLHO0XVLN
)UHL]HLWLQGHU6WHLQ]HLW8KU
1DWXUEKQH0D[HQ
6HSWHPEHU
:HLQIHVW3LUQDLP:HLQJXW6WHIIHQ
6FKDEHKRUQ
0LWWHODOWHU6SHNWDNXOXPLQ+RII
PDQQV+RI5RVHQWKDO
Ä.RPPDQGDQWHQí%UXQFK³ELV
8KU(UOHEQLVUHVWDXUDQW,QGHQ
.DVHPDWWHQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
.DVHPDWWHQIKUXQJ8QWHULU
GLVFKH)HVWXQJVDQODJHQGHV
XQG-DKUKXQGHUWVXQG
8KU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
6WDGWJDQJPLW:ROIJDQJELV
8KU6WDGWKDXV0DUNW3LUQD
.XUNRQ]HUW'RXEUDYDQND
ELV8KU*HVXQGKHLWVSDUN
%DG*RWWOHXED.XOWXUKDXV
Ä.|QLJOLFKHV%DQNHWW+DXV:HW
WLQ³ELV8KU(UOHEQLV
UHVWDXUDQW,QGHQ.DVHPDWWHQGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
'RUQU|VFKHQPLW/DPSLRQXP]XJ
8KU1DWXUEKQH0D[HQ
-RFKHQ+HLOPDQQOLHVW:LOKHOP
%XVFKÄ(VÀRJHLQ.lVHDQGLH
:DQG³8KU/DQGJDVWKDXV]XP
6FKZDUEDFKWDO+RKQVWHLQ/RKVGRUI
)HVWLYDOÄ6DQGVWHLQ	0XVLN³
8KU6FKORVV:DFNHUEDUWK5D
GHEHXO
Ä.RUQNDPPHUGDQW]³0XVLNJUXS
SHÄ'XGHOVDFNVHQ³	7DQ]JUXSSH
Ä6WROSHQHU)RON³ELV8KU
.RUQNDPPHU%XUJ6WROSHQ
'UHVGHQ+DUPRQLVWVELV
8KU.OHLQNXQVWEKQH43LUQD
H93LUQD
6HSWHPEHU
7DJGHVRIIHQHQ'HQNPDOV
:DQGHUXQJ]XU7DOVSHUUH*RWWOHX
ED8KUDE+DXSWHLQJDQJ*H
VXQGKHLWVSDUN%DG*RWWOHXED
6RQQWDJVEUXQFK8KU3DUN
KRWHO6lFKVLVFKHV+DXV.XURUW
%HUJJLHKEHO
%DXHUQPDUNWLP:LOGSDUN2VW
HU]JHELUJHDE8KU*HLVLQJ
+DUWPDQQPKOH
Ä.RPPDQGDQWHQ%UXQFK³ELV
8KU(UOHEQLVUHVWDXUDQW,QGHQ
.DVHPDWWHQ)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
%OLFNKLQWHUYHUVFKORVVHQH7UHQ
ELV8KU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
.DVHPDWWHQIKUXQJ8QWHULU
GLVFKH)HVWXQJVDQODJHQGHV
XQG-DKUKXQGHUWVXQG
8KU)HVWXQJ
+DXVIKUXQJPLW%UJHULQ0R
QLJN]XP7DJGHVRIIHQHQ'HQN
PDOVELV8KU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD
.RQ]HUWUHLKH0XVLNLQ3HWHU3DXO
2UJHONRQ]HUW8KU6WDGWNLUFKH
6HEQLW]
)HVWLYDOÄ6DQGVWHLQ	0XVLN³
8KU(Y/XWK.LUFKH%XUN
KDUGVZDOGH
6HSWHPEHU
+|KOHQZDQGHUXQJLQGLH+|KOHQ
GHV.OHLQKHQQHUVGRUIHU6WHLQHV
8KUDE+RWHO(UEOHKQJHULFKW
3DSVWGRUI
%LV6HSWHPEHU.|VWULW
]HU6FKZDU]ELHUZRFKHQLP3DQR
UDPDUHVWDXUDQW%HUJKRWHO%DVWHL
.OHLQHV%XUJWKHDWHU7RP3DXOV
ELV8KU.RUQNDPPHU%XUJ
6WROSHQ

8QWHUZHJVLP1DWLRQDOSDUN
$P-XOLZXUGHGHU
QXQPHKU,QIRUPDWLRQVSXQNW
GHU1DWLRQDOSDUNYHUZDOWXQJDP
5HYLHUVLW]6FKPLONDHU|IIQHW
(LQHNOHLQHDEHUIHLQH$XVVWHOOXQJ
]XP7KHPD1DWXUVFKXW]XQG.OHW
WHUQLP1DWLRQDOSDUN6lFKVLVFKH
6FKZHL]GLUHNWDQHLQHPGHUPHLVW
IUHTXHQWLHUWHQ:DQGHU]XJlQJH
(LQJURÀlFKLJHV3DQRUDPDELOG
GHULQ.OHWWHUNUHLVHQEHNDQQWHQ
)OXFKWZDQGEHKHUUVFKWGHQ5DXP
(UOlXWHUWZLUGGLH(QWZLFNOXQJ
GHV)HOVNOHWWHUQVLQGHU6lFK
VLVFKHQ6FKZHL]XQGGLH$QIRUGH
UXQJHQGLHDXV1DWXUVFKXW]VLFKW
DQGLH.OHWWHUHUEHVWHKHQGDPLW
GLHVHU6SRUWGDXHUKDIWLP1DWLR
QDOSDUNDXVJHEWZHUGHQNDQQ
'LH$XVVWHOOXQJ]HLJWGLH0HL
OHQVWHLQHGLH¿QGLJH.OHWWHUHU
HUDUEHLWHWKDEHQXQGZHUVLHPD
,QIRSXQNW1DWXUVFKXW]XQG.OHWWHUQLQ6FKPLONDHU|IIQHW
'HQ)HOVHQHLQ6WFNQlKHU
JHEOLFKHQWZLFNHOWXQGHLQJHIKUW
KDW9LHOHVGDYRQJLOWELVKHXWH
XQGLVWDXFKZHLWHUKLQ*UXQGODJH
IUGDV.OHWWHUQLP(OEVDQGVWHLQ
JHELUJH
'LH1DWLRQDOSDUNYHUZDOWXQJ
HPS¿HKOWGLH$QUHLVHPLWGHU
6%DKQ'HU6LW]GHV1DWLRQDOSDU
NUHYLHUV6FKPLONDLVWGDVOHW]WH
+DXVOLQNV:LQWHUEHUJVWUDHDP
)XHGHV*URHQ:LQWHUEHUJ'HU
,QIRUPDWLRQVSXQNWLVWWlJOLFKYRQ
ELV8KUJH|IIQHW
$QPHOGXQJHQVLQGQLFKWHUIRUGHUOLFK'LH:DQGHUXQJHQ¿QGHQEHLMHGHP:HWWHUVWDWWHQGHQLPPHUDP
$XVJDQJVSXQNWXQGVLQGJXWPLW|IIHQWOLFKHQ9HUNHKUVPLWWHOQHUUHLFKEDU%LWWHDFKWHQ6LHDXIVLFKHUHV
6FKXKZHUNXQGZHWWHUIHVWH.OHLGXQJ
.RVWHQGHU)KUXQJHQ(UZDFKVHQH¼3HUVRQ
  )DPLOLHQPLW.LQGHUQ¼)DPLOLH
-HGHQ0RQWDJ8KU:DQGHUXQJÄ'XUFKGLHVWLOOHQ:lOGHUXQG6FKOXFKWHQYRQ+LQWHUKHUPVGRUI³
7UHIISXQNW+LQWHUKHUPVGRUI+DXVGHV*DVWHV'XUFKIKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU+HLNR+HVVH
7HOHIRQ
-HGHQ'LHQVWDJ8KU:DQGHUXQJÄ$EVHLWVGHU7RXULVWHQVWU|PH³7UHIISXQNW.XURUW5DWKHQ+DXV
GHV*DVWHV'XUFKIKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU6WHIIHQ3HWULFKXQG'DSKQD=LHVFKDQJ
7HOHIRQ
-HGHQ0LWWZRFK8KU:DQGHUXQJÄ$XVGHP.LUQLW]VFKWDO]XGHQ)HOVHQGHU+LQWHUHQ6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]³7UHIISXQNW.LUQLW]VFKWDO3DUNSODW]1DVVHU*UXQG'XUFKIKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU,ULQD
XQG+ROJHU1DWXVFK7HOHIRQ
-HGHQ'RQQHUVWDJ8KU:DQGHUXQJÄ6FKUDPPVWHLQDXVVLFKWHQXQGURPDQWLVFKH6FKOXFKWHQ³7UHII
SXQNW %DG6FKDQGDX+DXVGHV*DVWHV'XUFKIKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU,ULQDXQG+ROJHU1DWXVFK
7HOHIRQ
-HGHQ)UHLWDJ8KU:DQGHUXQJÄ:LOGXQGURPDQWLVFK'XUFKGLH*UQGHYRQ6WDGW:HKOHQ³
7UHIISXQNW6WDGW:HKOHQ7RXULVWLQIRDP0DUNW'XUFKIKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU5DOI6FKPlGLFNH
7HOHIRQ
-HGHQXQG6RQQDEHQGLP0RQDW8KU:DQGHUXQJÄ.UlXWHUZDQGHUXQJ³7UHIISXQNW+LQWHU
KHUPVGRUI.UlXWHUEDXGHÄ$P:DOG³:DOGVWUDHYRQ+LQWHUKHUPVGRUIQDFK6DXSVGRUI'XUFKIKUXQJ
1DWLRQDOSDUNIKUHU+HLNR+HVVH7HOHIRQ
-HGHQOHW]WHQ6RQQDEHQGLP0RQDW8KU:DQGHUXQJ7UHIISXQNW6FKPLOND3DUNSODW]'XUFK
IKUXQJ1DWLRQDOSDUNIKUHU5DOI6FKPlGLFNH7HOHIRQ

7ROOH$QJHERWH
'ĞŶŝĞƘĞŶ^ŝĞƵŶƐĞƌĞƐćĐŚͲ
ƐŝƐĐŚĞ<ƺĐŚĞĂƵĐŚŵŝƚ<ƌćƵͲ
ƚĞƌǀĂƌŝĂƟŽŶĞŶ͊
tŝƌďŝĞƚĞŶ͗ZĞŝƐĞďƵƐƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ͕ŐĞĨƺŚƌƚĞtĂŶĚĞͲ
ƌƵŶŐĞŶ͕<ƌĞŵƐĞƌͲ
ĨĂŚƌƚĞŶ͕ŝĂƐŚŽǁ͕ 
&ĂŚƌƌĂĚǀĞƌůĞŝŚ͕ŝŶĚ͘
<ƌćƵƚĞƌǌŝŵŵĞƌ
ŝŶƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƌ
EĂƚƵƌ͕ ŬŝŶĚĞƌͲ
ĨƌĞƵŶĚůŝĐŚ
,ŝŶƚĞƌĞƐZćƵŵŝĐŚƚϭϴ͕Ϭϭϴϱϱ^ĂƵƉƐĚŽƌĨ
dĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϮϱϬ&Ăǆ͗ϬϯϱϵϳϰϱϮϱϮϱ
ŝŶĨŽΛŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵĚĞͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵĚĞͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞ
DRESDEN-
CITY-CARD
 
Familie fam
ily
2012
2 Erwach
sene und
 max. 4 K
inder bis 
14 J.
2 adults and
 max. 4 chil
dren up to 1
4 years
Tageskarte
 One-day tic
ket
01.01.–31
.12.2012 12,50Á
Datum Date
 
Untersch
rift Signatu
re
Kinder-Mus
eum im Deu
tschen Hygi
ene-Museu
m  |
DRESDEN-CITY-CARD
 
Einzel Single
2012
2-Tageskarte Two-day 
ticket
01.01.–31.12.2012
 25,00 Á
Datum Date 
Unterschrift Signature
Sixtinische Madonna in
 der Gemäldegalerie Al
te Meister |
Familie family2012
2 Erwachsene und max. 4 Kinder bis 14 J.
2 adults and ax. 4 children up to 14 years
3-Tageskarte Three-day ticket
01.01.–31.12.2012 68,00 Á
Datum Date 
Unterschrift Signature
Karl-May-Museum in Radebeul |
DRESDEN-REGIO-CARD 
¹EHUQDFKWXQJHQ3DXVFKDODQJHERWH
$QJHERWHIÙU)DPLOLHQ5HLVHJUXSSHQ
'UHVGHQ&DUGVPLWYLHOHQ9RUWHLOHQXQG
(UPÁ¼LJXQJHQ
6WDGWIÙKUXQJHQXQGUXQGIDKUWHQ
$XGLR*XLGHVIÙULQGLYLGXHOOH
6WDGWUXQGJÁQJH'HXWVFK(QJOLVFK
7LFNHWVIÙUGLH'DPSIVFKLIIIDKUW
)ÙKUXQJHQ6HPSHURSHU
+LVWRULVFKHV*UÙQHV*HZÓOEH
6RXYHQLUVXQG*XWVFKHLQH
:LOONRPPHQ
EHLGHQ
'UHVGHQ([SHUWHQ
8QVHUH7RXULVW,QIRUPDWLRQHQ
ILQGHQ6LHLP.XOWXUSDODVWXQG
LP+DXSWEDKQKRI
+RWOLQH
LQIR#GUHVGHQWUDYHO
ZZZGUHVGHQGHWRXULVPXV
'LWWHUVEDFKHU-DKUPDUNW
+DQGZHUNXQG/DQGZLUWVFKDIWKDEHQLQ'LWWHUVEDFK
HLQHODQJH7UDGLWLRQ%HUHLWVLP-DKUHEHDQ
VSUXFKWHGHU2UWGDV5HFKWÄ6FKXVWHU6FKQHLGHUXQG
/HLQHZHEHU³LP'RUI]XEHVFKlIWLJHQ'HUZHLWEHU
GLH*UHQ]HQ'LWWHUVEDFKVKLQDXVEHNDQQWH-DKUPDUNW
WUXJPDJHEOLFKGD]XEHL+DQGZHUN/DQGZLUWVFKDIW
XQG*HZHUEH]XI|UGHUQ6HLW¿QGHWGHU-DKU
PDUNWLPPHUDPOHW]WHQ$XJXVWZRFKHQHQGHVWDWW

'LH/DJHGHV0DUNWRUWHVKDWVLFKHUQLFKWXQZHVHQW
OLFK]XU(UKDOWXQJGLHVHVWUDGLWLRQHOOHQ-DKUPDUNWHV
EHLJHWUDJHQOLHJWHUGRFKLQXQPLWWHOEDUHU1lKH
]ZHLHUVLFKNUHX]HQGHU+DQGHOVVWUDHQGHUYRQ+DOOH
QDFK%|KPHQIKUHQGHQ6DO]VWUDHXQGGHU/DQG
XQG3RVWVWUDHGHUKHXWLJHQ%
(LQVWJDOWGHU'LWWHUVEDFKHU-DKUPDUNWDOVGHUJU|WH
-DKUPDUNW6DFKVHQVHLQZDKUKDIWWUDGLWLRQHOOHU0DUNW
GHUVHLWVHLQHP%HVWHKHQGXUFKJlQJLJDEJHKDOWHQ
ZXUGH2EZRKOHUVFKRQOlQJVWNHLQÄ.UDPXQG
6FKZHLQHPDUNW³PHKULVWXQGDXFKVHLQHKHPDOLJHU
0DVFKLQHQPDUNWQLFKWPHKUH[LVWLHUWKDWHUVHLQH
$WWUDNWLYLWlWQLFKWYHUORUHQ(VSUlVHQWLHUHQVLFKGLH
YHUVFKLHGHQVWHQ*HZHUEHDEHUDXFKDOWHXQGQHXH
)DKUJHVFKlIWH  %HVXFKHUPDJQHWH IU -XQJ
XQG$OW
'HUGLHVMlKULJH
'LWWHUVED
FKHU
-DKU
PDUNW
¿QGHW
YRP
ELV$X
JXVW
VWDWW1HEHQ
GHQ)DKU
JHVFKlIWHQ
$XWRVNRRWHU
'UDFKHQEDKQ
%UHDN'DQFH
*DXGL6FKXQNOHU
'LWWHUVEDFKHU

-$+50$5.7
ZZZGLWWHUVEDFKH
UMDKUPDUNWGH
1HXDP

Å'UUU|KU
VGRUIHU1DF
KW´
.LQGHUNDUXVVHOOVXQGYLHOHQ:DUHQJH
VFKlIWHQVRUJHQDXFKGLH)HVW]HOWHPLW
LKUHQEXQWHQ3URJUDPPHQIU8QWHU
KDOWXQJ'HU0DUNWZLUGZLHLPPHU
PLWHLQHPJURHQ+|KHQIHXHUZHUN
DP'LHQVWDJEHHQGHW
3DUNSOlW]HVLQGDXVUHLFKHQG
YRUKDQGHQ:LUIUHXHQXQVDXI
,KUHQ%HVXFK
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ¿QGHQ6LHXQWHU
ZZZGLWWHUVEDFKHUMDKUPDUNWGH
6SDPLW*DXGL
6FKXQNOHUXQG
.LQGHUNDUXVVHOOV
WROOH$QJHERWH
'HUWHLOZHLVHYHUUHJQHWH6RP
PHUEUHPVWXQVHUHÄ.UlXWHUKH[H³
GLHVHV-DKUJDQ]VFK|QDXV6LHKDW
XQVHU]lKOWÄGDVVPDQGLH.UlXW
OHLQEHLKlX¿JHQ5HJHQJVVHQ
IU+HLOWHHVgOHXQG7LQNWXUHQ
QLFKWYHUZHQGHQNDQQ³*HUDGH
]XGLHVHU-DKUHV]HLWZLOO4XHQGHO
.|QLJVNHU]H0DOYHQEOWH*ROG
UXWH%HLIXXQG&RJHVDPPHOW
ZHUGHQVWHKHQVLHGRFKMHW]WLQ
YROOHU%OWH'HU5HJHQYHUKLQGHUW
MHGRFKGLHUHLFKOLFKH3URGXNWLRQ
YRQlWKHULVFKHQgOHQGLHGRFK
VRZLFKWLJVLQGEHLHQW]QGOLFKHQ
.UDQNKHLWHQ$XHUGHPYHUGHUEHQ
GXUFKGLHKRKH)HXFKWLJNHLWGLH
PHLVWHQ3ÀDQ]HQEHLP7URFNQHQ
%HWURIIHQVLQGJHUDGHVRVFKOHLP
VWRIIKDOWLJH3ÀDQ]HQZLH0DOYH
.|QLJVNHU]HXQG6SLW]ZHJHULFK
'LH.UlXWHUVLQGGHU]HLWQXU]XP
6RIRUWYHU]HKUJHHLJQHWKDEHQ
DEHUHEHQQLFKWGDVYROOH$URPD
GDVQXUGLH6RQQHKHUDXVEULQJW
'DV,QGLVFKH6SULQJNUDXW)RWR
VWHKWLQYROOHU%OWHHVHLJQHW
VLFKJDQ]ZXQGHUEDULQGHU.
FKH/HLFKWSIHIIULJHU*HVFKPDFN
XQGGLH%OWHQLP*DQ]HQVHKHQ
EHLJHQDXHUHU%HWUDFKWXQJZLH
9HUWUHWHUGHU2UFKLGHHQDXV'HU
5HJHQWUHLEWGDV:DFKVWXPIUL
VFKHUMXQJHU/|ZHQ]DKQEOlWWHU
YRUDQGLHHLQIDFKQXUGHOLNDWLQ
MHGHP6DODWVFKPHFNHQXQGDXFK
GHU.QREODXFKUDXNHJHKWHVEHLVR
YLHO)HXFKWLJNHLWVHKUJXW

:HQQGHU6RPPHUVLFK]HLJW
GDQQZLUGDXIMHGHQ)DOO*ROGUXWH
JHHUQWHWGLH6HHOHQSÀDQ]HIUDOOH
%ODVHQXQG1LHUHQHUNUDQNXQJHQ
6FKDIJDUEHQEXVFKHQZHUGHQ
JHEXQGHQIU7HHEHL0DJHQ
'DUPEHVFKZHUGHQHLQLJH6WHQJHO
ZHUGHQLQgOHLQJHOHJWIUHLQH
VHKUZLUNVDPH6DOEHEHLHQW]Q
GHWHQ:XQGHQ$OV$QVDW]VFKQlS
VHZHUGHQGDQQVHKUDURPDWLVFKH
3IHIIHUPLQ]H0HOLVVH4XHQGHO
%HLIXXQG2UHJDQRYHUDUEHLWHW
XQGZHJHQGHUYLHOHQ0FNHQDXI
MHGHQ)DOODXFKQRFKHLQPDO6SLW]
ZHJHULFKWLQNWXUXPDOOH6WLFKH
ZLUNVDPEHNlPSIHQ]XN|QQHQ
9LHOH*UHDXVGHU.UlXWHUEDXGH
,KUH-DQHW+RIIPDQQ
7LSSVYRQGHU.UlXWHUKH[H
8QVHUHQ.UlXWHUQIHKOW6RQQH
%XFKHQSDUNKDOOH
gIIQXQJV]HLW
%LV2NWREHU
WlJOLFKDE8KU
$XVJDQJVSXQNWIU:DQGH
UXQJHQ]XUREHUHQ6FKOHXH
NPELV]XU*UHQ]H&=
*HPWOLFKH%DXGHQDEHQGH
)DPLOLHQXQG%HWULHEVIHLHUQ
2UJDQLVLHUWH.XWVFKIDKUWHQ
*DVWVWlWWH
+LQWHUKHUPVGRUI
%XFKHQSDUNKDOOH%XFKHQVWUDH
+LQWHUKHUPVGRI
7HO
)D[
ZZZEXFKHQSDUNKDOOHFRP

.XWVFK	.UHPVHUIDKUWHQ
  tĞŝĩĞƌŐƐƚƌĂƘĞϰ͕Ϭϭϴϱϱ,ŝŶƚĞƌŚĞƌŵƐĚŽƌĨ
dĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϬϮϰϰ&Ăǆ͗ϬϯϱϵϳϰϱϬϬϱϴŝŶĨŽΛƉĨĞƌĚĞŚŽĨͲĞƐĐŚĞŶďĂĐŚ͘ĚĞǁǁǁ͘ƉĨĞƌĚĞŚŽĨͲĞƐĐŚĞŶďĂĐŚ͘ĚĞ
hŶƐĞƌĞ<ƌĞŵƐĞƌĨĂŚƌƚĞŶďŝĞƚĞŶ/ŚŶĞŶĚĂƐĞŝŶŵĂůŝŐĞƌůĞďŶŝƐ͕ĚŝĞ,ŝŶƚĞƌĞ^ćĐŚƐŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĞŝǌĂƵĨƌĞŝǌǀŽůůĞ
tĞŝƐĞǌƵĞŶƚĚĞĐŬĞŶ͘tŝƌƺďĞƌŶĞŚŵĞŶĚŝĞŬŽŵƉůĞƩĞƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐĞŝŶĞƌdĂŐĞƐĨĂŚƌƚǀŽŵDŝƩĂŐďŝƐǌƵŵ
ďĞŶĚďƌŽƚ͕WŝĐŬŶŝĐŬŵŝƚĞŝŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘<ƌĞŵƐĞƌĨĂŚƌƚĞŶƐŝŶĚďĞŝƵŶƐŶĂĐŚsŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐĨƺƌďŝƐǌƵϭϬϬ
WĞƌƐŽŶĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŵƂŐůŝĐŚ͘/ŵ:ƵůŝƵŶĚƵŐƵƐƚŬƂŶŶĞŶ^ŝĞƚćŐůŝĐŚŽŚŶĞŶŵĞůĚƵŶŐ;ĂƵƘĞƌ'ƌƵƉƉĞŶͿ
ƵŶƐĞƌĞŶ<ƌĞŵƐĞƌͲWĞŶĚĞůǀĞƌŬĞŚƌǀŽŵƵĐŚĞŶƉĂƌŬǌƵƌ<ĂŚŶĨĂŚƌƚKďĞƌĞ^ĐŚůĞƵƐĞŶƵƚǌĞŶ͘
6lFKVLVFK%|KPLVFKH6FKZHL]+LQWHUKHUPVGRUI
tŝƌǀĞƌǁƂŚŶĞŶ^ŝĞŝŶƵŶƐĞƌĞŵĨĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶ,ĂƵƐŵŝƚĚĞŌŝŐĞƌ,ĂƵƐŵĂŶŶƐŬŽƐƚƵŶĚĞŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ
'ĞƚƌćŶŬĞŶ͘ /ŶĚĞŶ'ĂƐƚƌćƵŵĞŶ ŝƐƚWůĂƚǌ Ĩƺƌϯϱ'ćƐƚĞ͘WĂƌŬƉůćƚǌĞďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚƵŶŵŝƩĞůďĂƌĂŵ,ĂƵƐ͘
'ĞƂĨĨŶĞƚ ŝƐƚ ĚŝĞ ŐĂŶǌĞtŽĐŚĞ ƺďĞƌ͕ ŶƵƌ Ăŵ ŝĞŶƐƚĂŐ ůĞŐĞŶǁŝƌ ĞŝŶĞŶ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƌƵŚĞƚĂŐ ĞŝŶ͘
hŶƐĞƌŬůĞŝŶĞƐĂďĞƌŐĞŵƺƚůŝĐŚĞƐ,ĂƵƐďŝĞƚĞƚĨƺƌ&ĞƌŝĞŶŐćƐƚĞϮŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ͕ ϱŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌƵŶĚϮƌĞŝͲ
ďĞƩǌŝŵŵĞƌ͘ ůůĞŝŵŵĞƌŵŝƚƵƐĐŚĞƵŶĚt͘&ƺƌ&ĞŝĞƌŶĂůůĞƌƌƚďŝƩĞŶǁŝƌƵŵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶĨƌĂŐĞ͘
:Ğƚǌƚ ǀŝĞůĨćůƚŝŐĞ WŝůǌĞŐĞƌŝĐŚƚĞ ũĞ ŶĂĐŚ ŶŐĞďŽƚ͕ Ăď ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ^ƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶ ǀŽŵ tŝůĚ͊
^ĐŚĂŶĚĂƵĞƌ^ƚƌĂƘĞϳϰ͕Ϭϭϴϱϱ,ŝŶƚĞƌŚĞƌŵƐĚŽƌĨdĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϬϬϲϲ&Ăǆ͗ϬϯϱϵϳϰϭϲϵϵϮ
ŐĂƐƚŚŽĨͲǌƵƌͲŚŽīŶƵŶŐΛŐŵǆ͘ĚĞǁǁǁ͘ŐĂƐƚŚŽĨͲǌƵƌͲŚŽīŶƵŶŐ͘ĚĞ
6RQQHQKRI+LQWHUKHUPVGRUI
ZZZVRQQHQKRIKLQWHUKHUPVGRUIGH
VRQQHQKRIKLQWHUKHUPVGRUI#WRQOLQHGH
+LQWHUHU5lXPLFKWZHJ
+LQWHUKHUPVGRI
 7HO
6FKQXSSHUDQJHERW]XU
.DKQIDKUW2EHUH6FKOHXVH
SUR3HUVRQQXU¼
-H7DJ9HUOlQJHUXQJHQLQNOXVLYH+3QXU¼
6RQQWDJELV)UHLWDJIQIhEHUQDFKWXQJHQ
PLW+3XQGHLQHU.XWVFKIDKUW]XU
2EHUHQ6FKOHXVH
)DPLOLHQZRFKHLP+RWHO
6RQQHQKRISUR3HUVRQQXU¼
6LHEHQhEHUQDFKWXQJHQPLW)UKVWFN
XQG+3LQNOXVLYHHLQHV.HJHODEHQGV
HLQHUJHIKUWHQ:DQGHUXQJPLWGHU1DWLRQDO
SDUNZDFKWXQGHLQHV*XWVFKHLQVIUGLH6RP
PHUURGHOEDKQLQ2EHURGHUZLW](UVWHV.LQG
3UR]HQW±]ZHLWHV.LQGIUHL
^ŝĞŵƂĐŚƚĞŶǁĞƌďĞŶ͍
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϯϲϬϲϱϬͻŝŶĨŽΛƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĂŶĚƐƚĞŝŶŬƵƌŝĞƌ͘ ĚĞ͘
Đ^ŚĂŶĚĂƵĞƌ^ ƚƌ͘ϲϰ
Ϭϭϴϱϱ,ŝŶͲ
ƚĞƌŚĞƌŵƐͲ
ĚŽƌĨ
dĞů͘ ͗Ϭϯϱϵϳϰ
ϱϬϱϳϬ
ďƵĐŚƵŶŐΛǁĂŶĚĞƌ
ƐƚƵĞďĞů͘ ĚĞ
'ĂƐƚƐƚćƩĞΘWĞŶƐŝŽŶ
tŝƌůĂĚĞŶ^ŝĞĞŝŶ͗
ͲŐĞŵƺƚůŝĐŚĞƐYƵĂƌƟĞƌŵŝƚ
ĨĂŵŝůŝćƌĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌĨƺƌtĂŶͲ
ĚĞƌĞƌƵŶĚEĂƚƵƌĨƌĞƵŶĚĞ
ͲŬŽŵĨŽƌƚĂďůĞŝŵŵĞƌ
ͲƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ,ĂƵƐŵĂŶŶƐŬŽƐƚ
ǁǁǁ͘ǁĂŶĚĞƌƐƚƵĞďĞů͘ĚĞ
6HLWNXU]HU=HLWJLEWHV
HLQQHXHV:DQGHUSURMHNW
8QWHUGHP0RWWR:HQQ
)HOVHQXQG+lXVHU*H
VFKLFKWHQHU]lKOHQ³¿QGHW
DPXQG$XJXVWHLQH
7DJHVIDKUWGXUFKGLH
%|KPLVFKH6FKZHL]VWDWW
'LHVH)DKUWZXUGHLP
5DKPHQGHV=LHO3UR
MHNWHV7RXULVWLVFKH(QW
ZLFNOXQJ%DG6FKDQGDX
&HVNH.DPHQLFHNRQ]L
SLHUW)U-XOLXQG$XJXVW
VWDQGHQE]ZVWHKHQHUVW
HLQPDOYLHU7HUPLQH]XU
$XVZDKO:HQQGLHVH
,GHHYRQLQWHUHVVLHUWHQ
:DQGHUIUHXQGHQJXWDQ
JHQRPPHQZLUGN|QQWH
HVEDOG]XPZ|FKHQW
OLFKHQ(UOHEQLVZHUGHQ
%HLHLQHUÄ3UREHIDKUW³LQIRU
PLHUWHQVLFKEHUHLWVH[WUDHLQJH
ODGHQH*lVWHZLHGHU%DG6FKDQ
GDXHU%UJHUPHLVWHU+HUU(JJHUW
RGHU9HUWUHWHUDXV+RWHOVXQG5HV
WDXUDQWV]%GHUÄ(OEUHVLGHQ]³
%DG6FKDQGDXRGHUGHVÄ)RUVW
KDXVHV³LP.LUQLW]VFKWDOEHU
GLHVH7DJHVWRXU'LH0HLQXQJHQ
GHU7HLOQHKPHUZDUHQGXUFKZHJ
SRVLWLY-HW]WNRPPWHVGDUDXIDQ
GLHVHVQHXH$QJHERWGHQ*lVWHQ
GHU5HJLRQQDKH]XEULQJHQ
6WDUWGHU7DJHVIDKUWLVWDP1DWLR
QDOSDUNEDKQKRILQ%DG6FKDQGDX
(LQHLQKHLPLVFKHV%XVXQWHUQHK
PHQVWHOOWIUGLHVH:DQGHUWDJH
HLQHQ.OHLQEXV]XU9HUIJXQJ
'LH5RXWHYHUOlXIWEHU+UHQV
NR0HVQL/RXND9LVRND/LSD
0LW$XVÀXJXQG%HVWHLJXQJ
GHV6DXHQVWHLQHV-HWULFKRYLFH
6SD]LHUJDQJLQ5LFKWXQJ0D
ULHQIHOV.LUFKHXQG%HVXFKGHU
7RXULVPXVLQIRVWHOOH5\QDUGWLFH
6SD]LHUJDQJ]XP.UHX]EHUJPLW
KHUUOLFKHQ$XVVLFKWHQLQDOOH5LFK
WXQJHQ&KULEVNDKLHUJLEWHV
LP5HLWHUKRI0LWWDJHVVHQZHLWHU
EHUGHQ.DPPGHV%|KPLVFKHQ
0LWWHOJHELUJHVKLQHLQLQGLH9XO
NDQZHOWXP&HVNH.DPHQLFH
+LHU%HVXFKGHU0DULHQNLUFKH
XQG6WDGWEXPPHOZHLWHUHQWODQJ
GHU.DPHQLFH]XU)OXJ]HXJDE
VWXU]VWHOOHYRQXQGKLQDXI
]XP(QG]LHOGHU7RXU]XP%HOYH
GHUHPLW%OLFNDXIGDV(OEWDOXQG
GHQ6RQQHQXQWHUJDQJGDQDFK
]XUFNEHU-DQRYLQV(OEWDOXQG
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XQGNOHLQH$EHQGH[NXUVLRQPLW
)OHGHUPDXV'HGHNWRUHQXPGHQ
JHKHLPQLVYROOHQÄ.REROGHQGHU
1DFKW³JDQ]QDK]XVHLQ
$QPHOGXQJ7HO
62117$*6(37(0%(5
ELV8KU
1DWXUNXQGOLFKH([NXUVLRQÄ'LH
XQEHNDQQWH:HOWGHU3LO]H³
/HEHQGLJH(LQIKUXQJLQGLH:HOW
GHULQGHU1DWLRQDOSDUNUHJLRQYRU
NRPPHQGHQ3LO]DUWHQXQGGHUHQ
$XIJDEHQLPgNRV\VWHPPLWGHU
3LO]VDFKYHUVWlQGLJHQ+HLGUXQ
:DZURN
$QPHOGXQJ7HO
%HLWUDJ¼6FKOHU¼
62117$*6(37(0%(5
DE8KU
6WDGW:HKOHQÄ1DWXUPDUNW³
'DVEHOLHEWH)HVWXPDXVJHVXFKWH
UHJLRQDOH3URGXNWHPLWNXOWX
UHOOHP%HJOHLWSURJUDPPLQPLWWHQ
PDOHULVFKHU.XOLVVHYRQ(OEHXQG
0DUNWSODW]LQ6WDGW:HKOHQ
'211(567$*6(37(0%(5
8KU
1DWXUNXQGOLFKHU9RUWUDJÄ3LO]H
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]³3LO]H
DOVZHVHQWOLFKHU%HVWDQGWHLO
GHUQDWUOLFKHQ$XVVWDWWXQJGHU
1DWLRQDOSDUNUHJLRQVDFKNXQ
GLJH$XVIKUXQJHQEHU$UWHQ
9RUNRPPHQ/HEHQVZHLVHXQG
%HGHXWXQJGLHVHUVHOWVDPHQ/H
EHZHVHQ]ZLVFKHQ3ÀDQ]HXQG
7LHUPLWGHU3LO]VDFKYHUVWlQGLJHQ
+HLGUXQ:DZURN+LQZHLV'DV
0LWEULQJHQYROOVWlQGLJHU3LO]H
]XU%HVWLPPXQJLVWP|JOLFK
6$067$*6(37(0%(5
ELV8KU
*HRORJLVFKH([NXUVLRQLQGLH
%|KPLVFKH6FKZHL]Ä'DVbOWHVWH
XQGGDV-QJVWHLP(OEWDO³'HU
(OE(LQVFKQLWWPDFKWVP|JOLFK
LQYLHU6WXQGHQGXUFK-DKUPLO
OLRQHQ(UGJHVFKLFKWHYRQGHU
REHUVWHQ6DQGVWHLQVFKLFKWELV
KLQ]XPQRUPDOHUZHLVHYHUERU
JHQHQ*UXQGJHVWHLQPLW=X]DQD
9DĜLORYi*HRORJLQEHLP6WDGWPX
VHXPÒVWtQDG/DEHP
$QPHOGXQJ7HO
%HLWUDJ¼6FKOHU¼
62117$*6(37(0%(5
ELV8KU
)UHLHU(LQWULWWLQGDVGHQNPDO
JHVFKW]WH*HElXGHGHV1DWLR
QDOSDUN]HQWUXPVLQNO)DPLOL
HQSURJUDPPÄ7DJGHVRIIHQHQ
'HQNPDOV³DOVJU|WHV
VlFKVLVFKHV/LFKWVSLHOWKHDWHUHU
|IIQHWXQGKHXWH1DWLRQDOSDUN]HQ
WUXP0LWPDFKDQJHERWH]XP7KH
PD+RO]GHVNXOWXUJHVFKLFKWOLFK
ZRKOEHGHXWVDPVWHQ5RKVWRIIVGHU
6lFKVLVFK%|KPLVFKHQ6FKZHL]
XQG]XJOHLFK0RWWRGHVGHXWVFK
ODQGZHLWHQ$NWLRQVWDJHV
ELV8KU'LHS¿I¿JH+RO]
VFKXOHQLFKWQXUIU.LQGHU
ELV8KU+RO]ZHUNVWDWWIU
GLHJDQ]H)DPLOLHPLWGHQ+RO]
JHVWDOWHULQQHQ,QJHERUJXQG$QQD
:HLQEHUJ
6$067$*6(37(0%(5
DE8KU
%RWDQLVFKHU*DUWHQ%DG6FKDQ
GDX|IIHQWOLFKHU$UEHLWVHLQVDW]
)UHLZLOOLJHV(QJDJHPHQW]XP
(UKDOWGHVlOWHVWHQUHJLRQDOERWD
QLVFKHQ*DUWHQVYRQ6DFKVHQ
6$067$*6(37(0%(5
ELV8KU
*HRORJLVFKH([NXUVLRQ]XP/LOL
HQVWHLQHLQ]LJHUUHFKWVHOELVFKHU
7DIHOEHUJYRQGUHL6HLWHQYRQGHU
(OEHXPÀRVVHQ6\PEROGHV1DWL
RQDOSDUNV6lFKVLVFKH6FKZHL]XQG
REHQGUHLQJHRORJLVFKHLQH5DULWlW
PLW5DLQHU5HLFKVWHLQ
$QPHOGXQJ7HO
%HLWUDJ¼6FKOHU¼
$EVRIRUWN|QQHQ,QWHUHVVHQWHQ
LKUH)DKUNDUWHQIUGLH/LQLHQ
XQG5XQGIDKUWHQVRZLHIDVWDOOH
6RQGHUXQG9HUDQVWDOWXQJVIDKUWHQ
GHU6lFKVLVFKHQ'DPSIVFKLIIDKUW
LP7RXULVW6HUYLFH3LUQDNDXIHQ
9RUHUVWVLQGGLH7LFNHWVELVHLQHQ
7DJYRU)DKUWDQWULWW]XHUZHUEHQ
'HU7RXULVW6HUYLFHPDFKWDXI
HLQH6RQGHUIDKUWDXIPHUNVDPGLH
LQ3LUQDLKUHQ$XVJDQJVSXQNWKDW
$P)UHLWDJGHQ6HSWHPEHU
YRQELV8KU
¿QGHW]XP]ZHLWHQ0DOLQGLHVHP
-DKUHLQH'L[LHODQGIDKUWVWDWW
(UZDFKVHQH]DKOHQ(XUR
.LQGHUELV-DKUH]DKOHQ
(XUR
'LH0LWDUEHLWHUGHV7RXULVW6HU
YLFHVWHKHQ,KQHQIU5FNIUDJHQ
JHUQXQWHU7HOHIRQ

 ]XU9HUIJXQJ
7LFNHWVIU
'DPSIHUIDKUWHQ
MHW]WEHLP
7RXULVW6HUYLFH
3LUQDHUKlOWOLFK

7LSSV
,QKDEHU7LOR:HQLJ%DXW]QHU6WU'UHVGHQ7HOHIRQ)D[0DLOKDOOR#GLHKXHWWHQHWZZZGLHKXHWWHQHW
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6LHKDEHQEHVWLPPWVFKRQHLQL
JHYRQLKQHQJHVHKHQYHUUFNWH
MXQJH/HXWHGLHHLQHQ7HLOLKUHU
)UHL]HLWDXIHLQHPVFKPDOHQ%DQG
]ZLVFKHQ+LPPHOXQG(UGHYHU
EULQJHQ'LH6ODFNOLQHU
,PPHU|IWHUWULIIWPDQLQGHU
6lFKVLVFKHQ6FKZHL]LQ
6WDGWSDUNVDQGHQ(OEZLH
VHQRGHUVHOEVWDXI|IIHQW
OLFKHQ3OlW]HQMXQJH0HQ
VFKHQGLHPLWDUWLVWLVFKHU
%HZHJXQJDXIVFKZDQNHQ
GHQ6HLOHQEDODQFLHUHQ6LH
KDEHQHLQIDFKHLQHÄ/HLQH³
]ZLVFKHQ%lXPHQRGHU
DQGHUHQ)L[SXQNWHQLQGHU
1DWXUJHVSDQQWXQGVFKRQ
EHJLQQWLKU7UDLQLQJ
$XVGHP0lUFKHQEXFK
NHQQHQZLUDOOHHLQHQ
*DXNOHUGHUKRFKEHUGHU
6WDGWVHLQH.XQVWVWFNFKHQ
YRUGHPVWDXQHQGHQ9RON
GDUERW7LOO(XOHQVSLHJHO
N|QQWHVRPLWGHU9RUERWH
HLQHUUHODWLYQHXHQ6SRUWDUW
GHP6ODFNOLQHQJHZHVHQ
VHLQ"
'HUQHXH7UHQGVSRUWVROO
YRUIDVW-DKUHQLQGHQ
86$YRQ.OHWWHUHUQDOV
=HLWYHUWUHLEHUIXQGHQZRU
GHQVHLQ,PNDOLIRUQLVFKHQ
<RVHPLWH1DWLRQDOSDUNNDPHQ
6SRUWNOHWWHUHUEHLVFKOHFKWHP:HW
WHUDXIGLH,GHHGLH=HLWIU7UDL
QLQJQLFKWDPVRQGHUQDXIGHP
6HLO]XQXW]HQXPVLFK¿W]XKDO
WHQ'DPLWZXUGHGDV6ODFNOLQLQJ
1HXGHXWVFKEHGHXWHWGDV/DXIHQ
DXIGHP6FKODSSVHLOJHERUHQ
(VLVWQLFKWQXU-X[DXIGHU/HL
QHVRQGHUQHUQVWKDIWHV7UDLQLQJ
GHU*OHLFKJHZLFKWVVLQQHGHU
)XXQG%HLQPXVNHOQ+RFK
NRQ]HQWULHUWZLUGKLHUYHUVXFKW
GDVJHVSDQQWH6HLO]XSDVVLHUHQ
XQGGDEHLDOOH.|USHUXQG%DODQ
FHEHZHJXQJHQ]XNRRUGLQLHUHQ
'HU8QWHUVFKLHG]X(XOHQVSLHJHOV
.QVWHQOLHJWYRUDOOHPLP6HLO
GDVVMHW]WHLQ)ODFKEDQGLVWXQG
QXUVHKUVFKODIIDEJHVSDQQWZLUG
'XUFKGLHORVH6SDQQXQJGHV
)ODFKEDQGHVUHDJLHUWQDWUOLFK
GLHÄ6ODFNOLQH³DQGHUVDOVHLQ
VWUDIIHV6HLO6LHZHUGHQHVEH
VWLPPWVFKRQEHREDFKWHWKDEHQ
GDVGHUPRGHUQHÄ6HLOWlQ]HU³VHKU
YLHO*HVFKPHLGLJNHLWXQG.UDIW
DXIEULQJHQPXVVXPGLHVFKZDQ
NHQGHQ%HZHJXQJHQGHU6ODFNOLQH
XQWHUVHLQHQ)HQVWHWVXQGVWlQ
GLJDXV]XJOHLFKHQ'DVVFKXOWDOOH
6LQQHVWlKOWGLH0XVNHOQXQGLVW
VRPLWQLFKWQXUIU.OHWWHUHUGDV
ULFKWLJH7UDLQLQJ$OV,QGLYLGXDO
VSRUWNDQQHV-HGHUPDQQQXW]HQ
XPVLFKDXV]XSURELHUHQXQG
HLJHQH.|USHUIlKLJNHLWHQJH]LHOW
DXI]XEDXHQ
:DKUH.|QQHUGHU6ODFNOLQH
6]HQHZLH]XP%HLVSLHO+HLQ]
=DFNEHWRQHQLPPHUGDVHV
QLFKWGDUDXIDQNRPPWDXIGHP
6FKODIIVHLOEHVRQGHUH.XQVWVWFNH
]XYROOEULQJHQVRQGHUQHLJHQH
+HPPXQJHQ]XEHUZLQGHQXQG
VHLQH)lKLJNHLWHQ]XWUDLQLHUHQ
1XQLVWGDVPLWGHQ.XQVWVWFNHQ
VRHLQH6DFKHGLHQLFKWMHGHU
6ODFNOLQHUEHKHUUVFKHQNDQQ
$OVZLUYRUVLHEHQ-DKUHQGHQ
HUVWHQ6ODFNOLQH:HWWNDPSI
LQ'UHVGHQPLWVHKUEHNDQQWHQ
.OHWWHUHUQXQG$OSLQLVWHQGXUFK
IKUWHQZXUGHGDVJHVSDQQWH
)ODFKEDQGQXUVHKU]DJKDIWEH
JDQJHQ'LHPHLVWHQ7HLOQHKPHU
ZDUHQIURKLQHLQHUYRUJHJHEHQHQ
=HLWGLH6WUHFNHYRUVLFKWLJEHZlO
WLJW]XKDEHQ%HLGHQIROJHQGHQ
:HWWNlPSIHQlQGHUWHVLFKGDV
%LOGJUXQGVlW]OLFK7HLOQHKPHU
IKUWHQYRUZLHPDQEHLP*HKHQ
EHUGLH/HLQHJHPWOLFK(VVHQ
XQG7ULQNHQRGHUPLWHLQHU3DUWQH
ULQHLQ7lQ]FKHQYROOIKUHQNDQQ
1DWUOLFKEOHLEWHLQHQHXH7UHQG
VSRUWDUWLQLKUHU(QWZLFNOXQJQLFKW
VWHKHQ'LH3OlW]HDQGHQHQHLQH
/HLQHJHVSDQQWZLUGVLQGVHKU
DEHQWHXHUOLFKJHZRUGHQ*HVODFNW
ZLUG]ZLVFKHQ)HOVJLSIHOQLQGHU
6lFKVLVFKHQ6FKZHL]LQGHU6WDGW
YRQ+RFKKDXV]X+RFKKDXVRGHU
EHU)OVVHXVZ(ULQQHUQZLU
XQVQXUDQGHQ$XIWULWWYRQ+HLQ]
=DFNDXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
DOVHULQVFKZLQGHOHUUHJHQGHU
+|KHXQGEHLVWDUNHP:LQGYRQ
)HVWXQJVPDXHU]X)HVWXQJVPDXHU
EHUGHQ.RSIGHUÄ0H
GXVD³EDODQFLHUWH:HOFK
HLQ6FKDXVSLHO(LJHQW
OLFKZDUVHLQJHVSDQQWHV
6HLONHLQH6ODFNOLQHVRQ
GHUQHLQHÄ+LJKOLQH³
:ROOHQ6LHDPOLHEVWHQ
VHOEHUJOHLFK:HJHDXI
GHU/HLQHJHKHQ".HLQ
3UREOHP+ROHQ6LHVLFK
LP6SRUWIDFKKDQGHOGDV
ULFKWLJH6ODFNOLQH6HW
XQGDFKWHQ6LHEHLP
.DXIDXIIROJHQGH'LQJH
VROLGH5DWVFKH*XUWEDQG
PLWZHQLJ'HKQXQJXQG
GDV6HWVROOWHDXFKHL
QHQ%DXPVFKXW]KDEHQ
6ODFNOLQH6HWVJLEWHVEHL
XQVVFKRQDE¼
9RUEHUHLWXQJHQ]XP
%HJHKHQ:lJHQ6LHDE
REGLH)L[SXQNWHVWDUN
JHQXJXQGVLFKHUVLQG
'HU%RGHQXQWHUGHU
/HLQHVROOHEHQZHLFK
XQGIUHLYRQVSLW]HQ*H
JHQVWlQGHQ6WHLQH:XU]HOQXVZ
VHLQ'LH/HLQHQK|KHPLWPD[LPDO
HLQHP0HWHUEHUGHP%RGHQ
ZlKOHQ
(UVWH6FKULWWH$XIVWHLJHQHLQHQ
0HWHUYRP)L[SXQNWHQWIHUQW
6FKDXHQ6LHQLFKWDXIGHQ%RGHQ
VRQGHUQDXI,KU=LHO9HUVXFKHQ
6LHHUVW]XVWHKHQXQGGDQQ]X
JHKHQ(LQ+HOIHUDQGHU6HLWH
EULQJW,KQHQ6LFKHUKHLWXQG(U
IROJVJHIKO

'HU5HVWLVWHLJHQWOLFKQXUQRFK
hEHQEHQEHQXQGVFKRQ
KDEHQ6LHYLHOOHLFKWQRFKIUGLH
EHJLQQHQGHQ)HULHQHLQHQHXH
)UHL]HLWDWWUDNWLRQ
9LHO(UIROJXQG6SDZQVFKW
,KU7HDPYRP'UHVGQHU:DQGHU
XQG%HUJVSRUWODGHQÄ'LH+WWH³
)DV]LQDWLRQGHUQHXHQ6SRUWDUWÄ6ODFNOLQH³
:HJHDXIGHU/HLQH
$EVRIRUWN|QQHQ,QWHUHVVHQWHQ
LKUH)DKUNDUWHQIUGLH/LQLHQ
XQG5XQGIDKUWHQVRZLHIDVWDOOH
6RQGHUXQG9HUDQVWDOWXQJVIDKUWHQ
GHU6lFKVLVFKHQ'DPSIVFKLIIDKUW
LP7RXULVW6HUYLFH3LUQDNDXIHQ
9RUHUVWVLQGGLH7LFNHWVELVHLQHQ
7DJYRU)DKUWDQWULWW]XHUZHUEHQ
'HU7RXULVW6HUYLFHPDFKWDXI
HLQH6RQGHUIDKUWDXIPHUNVDPGLH
LQ3LUQDLKUHQ$XVJDQJVSXQNWKDW
$P)UHLWDJGHQ6HSWHPEHU
YRQELV8KU
¿QGHW]XP]ZHLWHQ0DOLQGLHVHP
-DKUHLQH'L[LHODQGIDKUWVWDWW
(UZDFKVHQH]DKOHQ(XUR
.LQGHUELV-DKUH]DKOHQ
(XUR
'LH0LWDUEHLWHUGHV7RXULVW6HU
YLFHVWHKHQ,KQHQIU5FNIUDJHQ
JHUQXQWHU7HOHIRQ

 ]XU9HUIJXQJ

,QWHUHVVDQWH$QJHERWH
+HUDXVJHEHUXQG9HUODJ7HO)D[%DUEDULQH9HUODJL*FR3UHVVH35(YHQW$JHQWXU%HUJJLHKEHO3HVWDOR]]LVWUDH(PDLOLQIR#6DQGVWHLQ.XULHUGHZZZ6DQGVWHLQ.XULHUGH,QKDEHU5ROI:HVWSKDO9HUWULHE%DUEDULQH9HUODJL*'UXFN'UHVGQHU9HUODJVKDXV'UXFN*PE+(UVFKHLQXQJVJHELHW'UHVGHQ/DQGNUHLV6lFKVLVFKH6FKZHL]2VWHU]JHELUJH/DXVLW]NRVWHQORVYHUEUHLWHWH([HPSODUH1DFKGUXFNYHUERWHQ)UXQYHUODQJWHLQJHVDQGWH0DQXVNULSWHXQG)RWRVVRZLHIUGLH5LFKWLJNHLWGHUDEJHGUXFNWHQ$Q]HLJHQEHUQLPPWGHU9HUODJNHLQH*HZlKU'LHYRP6DQGVWHLQ.XULHUHLQJHVHW]WHQJHVWDOWHWHQXQGYHU|IIHQWOLFKWHQ7H[WHXQG$Q]HLJHQGUIHQQXUPLWDXVGUFNOLFKHU=XVWLPPXQJGHV9HUODJHVUHSURGX]LHUWXQGQDFKJHGUXFNWZHUGHQ1DPHQWOLFKJHNHQQ]HLFKQHWH$UWLNHOVWHOOHQQLFKWXQEHGLQJWGLH0HLQXQJGHU5HGDNWLRQXQGGHV+HUDXVJHEHUVGDU$OOHQLFKWDXWRULVLHUWHQ%HLWUlJHVLQG9HUODJVVRQGHUYHU|IIHQWOLFKXQJHQ'HU6DQGVWHLQ.XULHULVWHLQHXQDEKlQJLJH=HLWXQJ'HU6DQGVWHLQ.XULHULVW)|UGHU0LWJOLHGLQGHU'(+2*$6DFKVHQ5HJLRQDOYHUEDQG6lFKVLVFKH6FKZHL]H9XQG3DUWQHUGHV7RXULVPXVYHUEDQGHV6lFKVLVFKH6FKZHL]H9
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6FKORVV:HHVHQVWHLQHUKHEWVLFK
DQGHU7DOVWUDHYRQ+HLGHQDXLQ
5LFKWXQJ2VWHU]JHELUJHIKUHQGDXI
HLQHP)HOVHQEHUGHP0JOLW]WDO(V
ZDUWHWPLWHLQHUYLHOEHDFKWHWHQ$XV
VWHOOXQJ]XU*HVFKLFKWHGHV+DXVHV
DEHUDXFKPLWNXOWXUHOOHQZLHNXOL
QDULVFKHQ2IIHUWHQDXI'DV6FKORVV
PLWVHLQHULKP]X)HQOLHJHQGHQ
3DUNDQODJHELHWHWGDUEHUKLQDXVHLQ
]DXEHUKDIWHV$PELHQWHIUNXOWXUHOOH
(YHQWV
'DYRQNDQQVLFKGHU*DVWDP
6RQQWDJGHP$XJXVWYRQ
ELV8KUVHOEVWHLQ%LOGPDFKHQ
6FKORVV:HHVHQVWHLQOlGWDQGLHVHP
7DJQXQEHUHLWV]XP0DO]XU
Ä:HHVHQVWHLQHU%OWHQOHVH³HLQHP
VRPPHUOLFKKHLWHUHQ*DUWHQIHVWPLW
HLQHP3RWSRXUULUXQGXP%OXPHQ
XQG%OWHQ(UVWPDOVZXUGHGDV)HVW
DQOlVVOLFKGHU:LHGHUHU|IIQXQJ
GHV*URHQ6FKORVVSDUNVQDFK%HVHL
WLJXQJGHU)OXWVFKlGHQDXVGHP-DKU
GXUFKJHIKUW(VIDQGGDQN
JXWHU5HVRQDQ])RUWVHW]XQJXQG
ZLUGQXQLPMlKUOLFKHQ:HFKVHO
PLWGHP*URVHGOLW]HU*DUWHQIHVW
MHZHLOVDP6RQQWDJLP$XJXVW
YHUDQVWDOWHW
*HERWHQZHUGHQ.|VWOLFKNHLWHQ
IUDOOH6LQQH.XOLQDULVFKHVXQG
DOOHUOHL$QJHERWHYRQ*lUWQHUHLHQ
XQG.XQVWKDQGZHUNHUQGHU5HJL
RQ]XP6FKDXHQ3URELHUHQ.DX
$XJXVW6FKORVVOlGW]XU:((6(167(,1(5%/h7(1/(6(
/DQGSDUWLHLQV0JOLW]WDO
IHQ9RUDOOHP±XQGGLHV]HLFKQHWGLH
:((6(167(,1(5%/h7(1/(6(
DXVZLUGHVHLQH9LHO]DKONXOWXUHOOHU
2IIHUWHQIUJURXQGNOHLQJHEHQ
0LWGDEHLVLQGXD&DQDOHWWR%UDVV
EDQGDPXVLFDOH3XSSHQVSLHOHULQ.DUOD
:LQWHUPDQQPLWHLQHULKUHUQHXHVWHQ
,QV]HQLHUXQJHQÄ'lXPHOLQFKHQ³XQG
GDV'XR6RPPHUIHOGGHVVHQPXVLND
OLVFKHV5HSHUWRLUHYRPVDPWLJFRROHQ
-D]]ELV]XPGHXWVFKHQ9RONVOLHGJXW
UHLFKW
3DXOD+HUROGZLUGZRUWUHLFKUDI
¿QLHUWH%OWHQUH]HSWHSUlVHQWLHUHQ
'DQLHOD6FKZDOEHGLH*lVWHPLW%O
WHQWlQ]HQEH]DXEHUQXQG]XGHPJLEW
HVEHL6RQGHUIKUXQJHQLP6FKORVV
DOOHURUWV%OWHQ]XHQWGHFNHQ
(LQ0XVVIUGHQ:HHVHQVWHLQHU*DU
WHQIUHXQG
7LFNHWV¼¼HUPlLJW¼
)DPLOLHQNDUWH
$XVGHP3URJUDPP
XQG8KU:RUW
UHLFKHVÄ'XUFKGLH%OXPHJHVXQ
GHW³PLW3DXOD+HUROG
8KU0XVLNDOLVFKHVPLW
EDQGDPXVLFDOH
XQG8KU0XVLNDOLVFKHV
PLW&DQDOHWWR%UDVV
XQG8KU*HWDQ]WHVPLW
'DQLHOD6FKZDOEH
8KU0XVLNDOLVFKHVPLW
,O'XHOORDPRURVR
8KU*HVSLHOWHVPLW3XSSHQ
WKHDWHU.DUOD:LQWHUPDQQ
8KU0XVLNDOLVFKHVPLW
GHP'XR6RPPHUIHOG
ELV8KU0XVHXPVSlGD
JRJLNÄ0XVHXP0RELO³.|QLJ
OLFKHV)ODQLHUHQLQKLVWRULVFKHQ
.RVWPHQLP.OHLQHQ3DUN
8KU%OX
PHQUHLFKH)KUXQJGXUFKGLH
IUVWOLFKHQ:RKQUlXPH7UHII
)UHLWUHSSH:LQWHUJDUWHQ
XQG8KU*DUWHQUXQGJDQJ
7UHII%UXQQHQLP.OHLQHQ3DUN
)RWRV+ROJHU6WHLQ
5HVWDXUDQWÄ%DUWKHOµV³GLH$GUHVVHYRUGHP3LUQDHU0DUNW
:HUYRQGHU(OEHDXVEHUGLH
%DGHUJDVVHGDV=HQWUXP3LUQDV
HUUHLFKHQZLOOWULIIWDQGHU(FNH
/DQJH6WUDHDXIGDV5HVWDXUDQW
Ä%DUWKHOµV³)UDOOHGLHHLQHJXWH
VlFKVLVFKH+DXVPDQQNRVWOLHEHQ
GLHGLHEHLGHQ&KHIVGHV+DXVHV
VHOEVWNUHLHUHQLVWHLQ+DOWLQGHP
PRGHUQJHPWOLFKHQ5HVWDXUDQW
HLQ0XVV6HKUVFKQHOOIKOWPDQ
VLFKKLHUZLHEHLÄ0XWWHUQ³
'HU5HQQHUDXIGHU6SHLVHNDUWH
VLQG]XU]HLW*HULFKWHPLW5DKP
S¿IIHUOLQJHQRGHU:DOGSLO]HQPLW
.DUWRIIHOEUHL8DZHUGHQDEHU
DXFK.UDXWURXODGHQ2PDVEH
UKPWH.RFKNORSVHPLW.DSHUQVR
HHLQHVGHUEHVWHQ5XPSVWHDNV
)LOHWYRP:HOV7LHJHOZXUVW
VVDXUHU)OHFNH(LQWRSIRGHUHLQ
]QIWLJHU6DXHUEUDWHQDQJHERWHQ
0DQFKH6SHLVHQ¿QGHQ6LH]XU
0LWWDJV]HLWDXFKQRFKSUHLVZHUWHU
9HUVSUHQ6LHHLQHQJDQ]EHVRQ
GHUHQ$SSHWLWEHL%DUWKHOµVZLUG
,KU:XQVFKHVVHQJHUQDXI9RUEH
VWHOOXQJ]XEHUHLWHW0|FKWHQ6LH
HLQH)HLHULQ)DPLOLHRGHUPLWGHU
)LUPDEXFKHQ%HVWHOOXQJHQELV
]X3HUVRQHQVLQGZLOONRPPHQ
1DWUOLFKYHUHLQEDUWÄ%DUWKHOµV³
PLW,KQHQDXFKGD]XGDVNXOLQD
ULVFKH)HVW0HQ
hEULJHQVN|QQHQ6LHDQKHLHQ
7DJHQDXFKLPNKOHQ,QQHQKRI
GHV5HVWDXUDQWV3ODW]QHKPHQ
:LUELHWHQ,KQHQOLHEH*lVWHPLW+HU]XQGJXWHU.FKHHLQHDEZHFKVOXQJVUHLFKH
*DVWURQRPLHLQJHPWOLFKHU$WPRVSKlUHXQGVLQGEHPKWLQGLYLGXHOODXI,KUH:Q
VFKHHLQ]XJHKHQ1HEHQGXUFKJlQJLJDQJHERWHQHQZDUPHQ6SHLVHQHUZDUWHW6LHHLQ
DXVJHVXFKWHV$QJHERWDQ.DIIHHXQG(LVVSH]LDOLWlWHQ.XFKHQXQG7RUWHQ)UGHQHL
OLJHQ*DVWXQG0LWDUEHLWHUXPOLHJHQGHU*HVFKlIWHXQG%URVELHWHQZLU0RQWDJ)UHL
WDJYRQELV8KUHLQHZ|FKHQWOLFKZHFKVHOQGH0LWWDJVNDUWHPLWSUHLVZHUWHU
+DXVPDQQVNRVW*HUQULFKWHQZLU,KUHQlFKVWH)DPLOLHQRGHU%HWULHEVIHLHUDXV
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